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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 1 ? de octubre. 
T7n periódico publica un telegra-
ma de F a r i s diciendo que la conver-
s ión de las deudas de Cuba, se hará 
. del 16 al 20 dé octubre. 
E l Banco de P a r í s emitirá obliga-
ciones amortizables a l tipo del 9 5 
por 100, y de 93 para los tenedores 
actuales de los billetes hipotecarios 
de dicha I s la con el cinco por ciento 
de interés. 
Ha habido cinco invadidos del có-
lera en un pueblo inmediato á Se-
villa. 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Junta de Defensas del Reino, el 
general Goyeneche. 
Han regresado á Madrid los Sres. 
Sagasta y Martes. 
Lisboa, 1? de octubre. 
-"ado de 
E l Sr. Ferrao se ha e n c a l -
la formación del nuevo ministerio. 
Viena, Io de octubre. 
H a llegado á esta capital el Empe-
rador Guillermo de Alemania, a-
compañado de lucido séquito . F u é 
recibido en la es tac ión del ferroca-
rri l por el Emperador Francisco Jo-
sé , y un numeroso pueblo que lo 
vitoreó. 
París, 1? de octubre. 
H a muerto el cé lebre novelista A l -
fonso Harr. 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 1? de octubre. 
Se ha reunido hoy la Junta Cen-
tral del Censo, e s p e r á n d o s e con cu-
riosidad el resultado de esta reu-
nión. 
Nueva-Yorh, 1? de octubre. 
Durante el pasado mes, la deuda 
ha tenido una d i s m i n u c i ó n de 5 mi-
llenes 6 0 0 , 0 0 0 pesos. 
T E J ^ m A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-Yorkf septiembre 30fd las 
6 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Descuento papel comercial) 60 div., 52 ft 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di v. (banqueros), 
$4.81*. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros), & 5 
francos 22i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
ft95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 124 ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 515il6 & 6. 
Centrífugas, costo y flete, á íU. 
Regular á buen reflno, de 5| á 5i. 
Azúcar de miel, de 5 á 51. 
£1 mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
VENDIDOS: 800 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.40. 
Harina pateut Minnesota, $5.75. 
Londres, septiembre 30, 
Aztícar de remolacha, & ISiOf. 
Azúcar centrífuga, pol 96, & 15i3. 
Idem resrnlar refino, & 13iS. 
Consolidados, & 9t 7íl6 «x-fnterrfs. 
Cuatro por ciento español, á 77f ex-in-
torés. 
Descuento, Bautói do Ingla terra, 4 por*100. 
Par í s , septiembre 30. 
Renta, 8 por 100, á 89 francos ex-divi-
deudo 
(Queda prohibida la reproducción 
de ios telegramas qtte anteceden, con 
arreglo al artículo 31 de la- í>ev d* 
COMANDANCIA «ENERA 1. D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANÜNCIO. 
Ei soldado rebajado del Eegimiento Infantería de 
Alfonso X I I I , Jaime Badía Boronat, que se hallaba 
trabajando en esta capital, en la panadería "France-
sa," calle del Aguila, y cuyo domicilio en la actuali-
dad se iirnora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 30 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. S-2 
E l Capitán de Infantería retirado, D . José Mesa 
Capilla que, según antecedentes, en 2 de enero de 1877 
fijó su residencia en esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentirse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el 
fin de enterarle de un aennto que le interesa. 
Habana, 29 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 3-1 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 3 del entrante mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 697 
bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bol«8 de que consta el sorteo ordinario número 
1,347. E l día 4, antes del sorteo, se introducirán las 
697 bolas de ios premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
Eljsábado 4 del mismo mes, & las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
-"»sar á esta Administración los señores suscriptores á 
v— billetes que tengan suscriptos correspon-
recojer lo» ... 1:'\ario número 1,348; en la inteli-
dientes al aoíteo o w - término, se dispondrá de 
gencia de que pasado aw>»'> 
ellos. . '-"to. 
Lo que se hace público para genéral CfillOCin»».-. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El AülüiflJs-
trador Central, A . E l Marqués üe Qaviria. 
Administracldn 
Central de Rentas Estancadas. 
ÍÍOTEEÍAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 4 del próximo mes se dará prmcipiói 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone él 
sorteo ordinario número 1,347, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 14 de octubre, distribu-
yéndose el 75 p .g de su valor total, en la forma si-
guiente: 
Número Importe 
de prem ios. de los premios. 
SALDRAN. 
Obre. 2 Orlzaba: Nueva York. 
2 Yucatán: Veracrnz y escalas. 
3 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
n 5 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germain: Veracroz. 
«. 6 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
» 9 Yumurí: Veracroz y escalas. 
9 City of Washington: New York. 
1<) Manuela: Puerto Kico y escalas, 
«i 10 Beta: Halifax. 
mm. 11 Haratoga New York. 
mm 11 Nantes: Veracruz y eaoalaa. 
. . 20 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
. . 22 R. de Herrera: Canarias. 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
r U E K T O JDEJLA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 19 de octubre: 
De Tampa y Cayo-Hueso en 30 horas, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, trip. 42. con 
correspondencia y 56 pasajeros, & Lawton y Hno. 
SALIDAS. 
Día 19 de octubre: 
Para Sagua, vap amer. Niágara, cap. Burley. 
cap La -Delaware, (B. W.) vap. esp. Guido, 
caiondo. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon. 




10 do 1.000 * 
683 de 400 
2 aproximaciones de ROO pesos á 
los números anterior y posterior 
al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 








M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Octubre, Io de 1890. 
No hay variación que señalar respecto de 
nuestros aviaos de ayer, habiéndose efec-
tuado la siguiente operación: 
C E N T E I F U G A S D E GUARAPO. 
Varios ingenios: 
4.000 a/ n0 10, pol. 96, á 0 Sf. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid íí 233 por 100 y 
DEL C cierra de 227i lí 227i 
CUÑO ESPAÑOL. S P0* ll<í0,• 
PONDOS P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.. . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarión 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española da Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas...... 
Reñnería de Cárdenas , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaiaa 
Obligaciones Hipotecarias de 





68| & mi V 
n á 3J 
60 á 85 
Son... 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
No apareciendo la residencia legal en este Término 
de D. Manuel E. Pendón que, como vecino del Hotel 
Navarra, presentó en el Gobierno Civil de esta pro-
vincia una solicitud parit ser autorizado á poner en 
práctica un específico contra la fiebre amarilla, hago 
saber al público que dicho Gobierno, de conformidad 
con lo informado por su Junta do Sanidad, me ha 
manifestado que ha tenido á bien desestimar la refe-
rida súplica, por no estar provisto el recurrente del 
título que la Ley concede á los profesores de la ciencia 
de curar. 
Habana, 22 de septiembre ÓJQ 1890.—Zi. Pequeño. 
3-26 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que el dia 29 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación situada en este establecimien-
to el cobro de la contribución por el concecto de Sub-
sidio Industrial, correspondiente al primer trimestre 
del actual ejercicio económico de 1890—91, así como 
de los recibos de trimestres anteriores que por modifi-
cación de cuotas ú otras causas no se puijjfiron al co-
bro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los día 
las 10 de Ja mañana Iiasia Jas 3 de la ta; 
para pagar sin recargo terminará eni 
Lo fiut» ¿e anuncia en cumplimiento l e lo dispuesto 
por la Instrucción paraSol procedimiento contra deu-
dores á I*. Hacienda pública. 
Habana, septiembre 22 de 1890.—El Si bgoberna-
dor, Josó Ramón de Haro. 
C 1013 8-24 
Movimiento tío pasa joros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CATO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José Suárez—M. Suárez—J. C. Aguabella 
— M . Aguabella—M. Suárez—C. M. Echevarría—Lu-
cía Basterra—Gabriel Codina—R. Casanova—Pedro 
J. Blanco—Pedro Marró te—Maruel Garganta—E. 
Ruiz—Justo Alduráu—Indalecio Fernández—Ramón 
Roseta—M. Rósete—M. del R i o — F . M . de Acosta— 
W . Daniels - D . H . Rrand—S. W . Moore—S. Kuntz 
—José E . Pinfiro—Francisco Lacedoria—Antolln 
Amoi—Agustín Vialot—Ramón Pérez—Justo S. Váz-
(ni»*—Vicente Colás—Francisco González y 3 niños 
JotaQ L>nifen García—Antonio L e ó n — J u a n Parra 
Pia d0 ]a JíeMfid— Rafael Diaz—Antonia Domín-
guez y 2 niños—Valentía Mesa é hijo—Leonor A. A u -
fs t_Josó R. Seva—Alfredo Santa Cruz—Federico 
Camero—Nicolás Fe rnández—José Alejandro de la 
Cruz—María M. Alfonso y 2 niños—francisco Marrero 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO y T A M P A , en el vap. ameri-
Óano Mascotte: 
Sres. D . José González Salgado—Santos Gonzá l ez -
Ignacio Haya—Jtíafit García Andreu—Tomás García 
—Olaya Medrano—Angela C. Figueroa y 5 niños— 
Sevenna Ruiz—Eduardo Iflafl Rojas—Manuel A. 
Hernández—Joaquina C. Calero—Luz Carrero—Ma-
nuel Agustín Pérez—Federico Aguilar Ramos—Geor-
gina P. González—Manuela González—Rafael Román 
Mederos—Luz Muñoz Bonilla—Florencio Foríeza 
Cepa—Adolfo Maguña—Cayetano Soria é hija—José 
Fernández Valdés—Miguel P. Martínez—María Cris-
tina G. Rodríguez—Arturo O. de la Cruz—Casimiro 
P B'irjes—Joaquín Andrade Alvarez y 2 hermanas— 
Eloísa M . Anollaga—Antonio C. Marcos—Gabina 
M e s a - J o s é de Jesús González—Manuel Castro Peña 
—Antonio Trujlllo Pérez—Strafín Trujillo Generoso 
—S. G. Meto—Juana damas Hernández—Emilio P. 
Cordere—Candelaria Maya—José Flores S á n c h e z -
Angela Estrada y 1 niño—Guillermo Sarondo—Ciría-
co Mart ínez—José L . López—Ramón L . Rosales-
Juana Delgado—Adolfo Varona. 
E M P R E S A g U H 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
RAMON Di HERRERA 
cap i tán D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barión, para 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-aracbico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canaria . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
La oarga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z . 




¡Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
De B!«as, gol. Salte Virgen María, pat, Barceló: con 
400 tercios tabaco. 
Entradas de cabotaje. 
Día 1?: 
Para Playas de San Juan, gol. Júcaro, pat. 
con efectos. 




Buques con registro abierto. 
Nueva-York, vía Caibarién, vapor inglés Ardaü-
righ, cap. Davey, por Hidalgo y Comp. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
EDICTO.—D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALBONTÍN, 
alférez de navio do la Armada, de la dotación del 
cañonero Concha, y Fiscal nombrado para ins-
truir sumaria al marinero de segunda clase, San-
tiago Romero Vázquez, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto y térmi-
no de diez días, cito, llamo y emplazo al expresado 
marinero Santiago Romero, para que se presente en 
el cañonero Concha, Mayoría General del Apostadero 
ó Comandancia de Marina más próxima á su residen-
cia; siendo prevención que de no verificarlo así, se le 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más l la-
marle ni emplazarle. 
A bordo del cañonero Concita, á 28 do septiembre 
de 1890.—El Fiscal, IVancisco Piedras.—Por su 
mandato, Antonio Tórrenle 3-2 
Comandancia Militar de Marina de San Juan de 
los Remedio*.—Edicto—D. FJIANCISCO ARAGÓN 
Y DIEZ DK L*. TURRK, alférez de fragata gradua-
do, segundo Comandante de Marica do San Juan 
de los Remedios, y Fiscal por delegación. 
Hago sabor: que habiendo fallecido ahogado el t r i 
púlante de la lancha Cuba, Antonio Dolores Romero, 
hijo de Manuel, natural de Arrecife (Canarias), se 
convoca por este medio y por el término de cuarenta 
y cinco días, á sus herederos para que se presenten en 
esta Comandancia con oportuna prueba, á fin de re-
coger los efectos dejados por aquel. 




C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schuck. 
Admito oarga á Artte, pasajoroa de proa y unos 
cuantos yasa^eros do 1? cámara. 
Precio:» de pacaje. 
E7JL X? c&mara * » . . . . . . . . . . « , . $2S 
•X-o nx-oa , , , . . . . . „ , , . . 18 
Para H A V R E y H A M B U E Q O , con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-






B L V A P O R - C O E R E O ALFONSO XIII 
capitár Venero. 
Saldrá para Progreso | Veracruz el 7 de octubre & 
las 2 de la tarde, Uevúdo la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajens para dichos puertos. 
Los pasaportes se entngarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ai firmarán por los consignata-
rios aates de correrlas, sn cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo 3l día 6. 
De más pormenores iapondrán RUS oonsignatarioa. 
M. Calvo y Cp., Oficicsnumero 23. 
I n . 27 812-1B 
V A P O R - C O E R B O 
cap i tán Scbuck. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M É R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, & convoniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1?̂  cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Hórreos 347. 
F A L K . ROHSLEN Y CP. 
r. 7fi1 lR«-2flMv 
General Trasatlántica de 
Y A v m m m & ¿ ™ s FEASCBSES. 
Para VERACRUZ dimiS: 5 áe octvL_ 
Saldrá para dicho, puerto sofer* *1 
bre el hermoso y rápido rapoí 
capl&n G-arcía. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubre á las olnoode la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y le oficio. 
Admite carga y ¡asaieros para dichos puertos. 
Tabaco para Cádi) .'i Puerto-Rico solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de caiga se ñrmar&n por los consignata-
rios antes do correr&s, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á I náo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficio» n. 28. 
I n. 36 312-E1 
en combi2.e.'Siá)a con IORÍ "viaje» á 
Huropa, V e r a c r u z y Csntr® 
A m é r i c a . 
Serán tres Trajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y ¿el de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
E L VASOR 
MENDEZ NTJÑEZ 
capi tán López . 
Saldrá para New-York 
el día 10 do octubre, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qua esü antigua Compañía tieno acreditada en 
sus dlferenta» líneas. 
También Bclbe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brometi, Ansterdam, Rotterdam, Havre y Amberse, 
eon conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
La carga «o recibo hasta 1& visjears. de la aaitcla. 
La coneipondoncisi sólo Be recibe en 1% Admlnietra-
(rtóo de Correos, 
HOTA.—iSsta Compallía tleno abierta una póliza 
fiot&nte, aápara esta Knea como para todas las demás, 
baje la cus pueden asegurarse todos loa efectos que 
se embarqien en sus vapores. 
Habana, 2 de octubre de 1890.—M. CALVO Y 
CP» Oficiis n? 28. I n. 27 312-1 E 
L I N E A . D E L A S A N T I L L A S . 
NOTAr—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, tsí para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cial pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarqxun en sus vapores. 
Habata, 31 de agosto de 1890.-
pañía, Gfioioa 28. 
AGENTE DE LAS C 0 B P A Í A S DB SEGÜROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A , F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
Y -
J . F . MILLINGTON. 
S J i . 1 T l a X T A C I O N . 5 0 . H A B A K T A . 
Cn 688 alt 70-9Mv 
G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S Y P I C A D U R A S . 
C O N C O R D I A 145. 
Cigarros blancos, pectorales y de trigo, de calidad superior, elaborados con esmero. 
Acompaña á cada cajilla un billete de $10 del Banco Español, cuyo valor no se hará 
efectivo al portador. 
E l cigarro marca UNIVERSAL reúne condiciones especiales para ser preferido por 
los fumadores de buen gusto. Se encuentra de venta en todos los establecimientos deL 
íñro. no7<) 4a-29 4d-30t 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
E S T A C I O N - A G E N C I A - S U C U R S A L 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO AL. C O M E R C I O Y A L P U B L I C O EN G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaolón-Agen-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á Tas ta-
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin ol requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte do la publicidíid quo se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
119 
I D A . 
-M. Calvo y Com-
8Í2-K1 
ÍALIDA. 
Buques que se han despachado. 
Para Kinsport (N. E.), vap. norg Odín, cap. Golide, 
por Lawton y Hnos.: en lantre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Emiliano, cap. Ben-
troechea, por Codes, Loychate y Op.: dé tránsito. 
Cayo-Hueso y Tatnpa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Itanlon, por Lawton y Hnos ¡ con 823 ter-
cios tabaco; 427.700 tabacos y efectos. 
Delaware, (B. W.) vap esp. Guido, por Codes, 
Loychate y Comp.: con 25,000 sacos azúcar. 
Pnerto-Kico y escalas, vapor-correo esp M. L . £ 
Villaverde, cap. Denchamps. p a r M Calvo y Cp: 
con 1 ñOO tahacasr 2fi3.95:.1 c^wtllaia olgarros v e-
efisetos. 
Caruña, Santander y escalas, jt^por-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, pot M. CálVo y 
Comp.: con 804 sacos, 7P0 estuches y 252 barriles 
azúcar; 115 kilos picadura; 126,300 tabacos; 18,860 
cajetillas cigarros; 446 cascos aguardiente y efec~ 
tos. 
Cárdenas, boa. esp. Guayaquil, cap. Riera, por 
J . Rafocas y Comp.: en lastre. 
capi tán Kersatoiec. 
Admita carga á üete y pasajeros. 
Se adviaftó 'S. í-w señores importadores qne las mer-
cancías dé Francia importadas por estos vapores, pe-
gan iguales Jwecho* que impcTl»dRB por pabellón en-
pafiol. Tarifas muy reducidas con cOfcncimientos d i -
rectos de todaj las ciudades importantes cíe Frsr.cit. 
Los señorón empleados y militares obtendrán glan-
des ventajas en -viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'roH y C*, Amargura ii. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Cabo Haitiano, St Thomas, Coruña y Havre, va-
por ísancés Chateau Iquem, cap. Carbernon, por 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint, Germain, capitán 
Dekersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 




Tabaco, tercios , 












l l j á 11 D 
5i á 7 P 
5Í á 1J D 
3 á 4i P 
9¿ á 8¿ D 
2 á i 
l i & 8 
76í á 76 
5I j á 47 D 
82J á 32i D 





50 á 45 D 
44 á 27 D 
98 á 96 D 
11 á 20 P 
Habana. 1? de octubre da 1890. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á público con-
curso la composición de tres boyas, á tenor del presu-
Suesto importe de $1,408-87 oro, y demás condiciones el pliego que se halla expuesto en esta Secretaría, 
todos los días hábiles, de once á dos de la tarde, se 
hace presente por este medio que dicho acto está 
fijado para la una de la tardo del día 11 del entrante 
mes de octubre, en que estará constituida la expresada 
Corporación, para atender las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—J^eftan A l -
meda. C n. 1467 3-2 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales que previene el Reglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin de quo los 
individaos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á S. E. sus instancias debidamente docu-
mentadas. 
Habana, 29 de septiembre de 1890,—.EMÍ* G. Car-
honell. 3_1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á público con-
curso la construcción de una boya, á tenor del plano, 
pliego de condiciones y presupuesto importe de $573 
26 cts. oro, que se hallan expuestos en esta Secretaría, 
todos los días hábiles, de once á dos de la tarde, y se-
Balando dicho acto para la una y media de la tarde del 
día 11 de octubre entrante, se avisa por este medio á 
las personas á quienes pueda interesar este servicio, 
á fin de que acudan con sus proposiciones á la expre-
«ada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 27 de septiembre de 18$0.~Esteban A l - i 
mtda. C n. 1468 3^0 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOS/; MUH ER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión do la Coman-
dancia de Marina do esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se 
crean con derecho á una cachucha que fué encontrada 
el día 13 del presente en aguas de la Pescadería, y la 
cual se halla pintada de negro por fuera y de encar-
nado su interior, sin fólio ni número y en medio estado 
de vida, á fin de que se presente en esta fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, con el título que acre-
dito la propiedad de dicha embarcación; en el concep-
to que de no verificarlo en el expresado término, se 
procederá con arreglo á la Ley. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. 3-27 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLER Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase, y | 
Fiscal en comisión de la Comandancia de Marina 
de la Habana. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que compareaca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el individuo 
Belarmino Moris Menéadez, natural de Gijón, de 20 
años, de oficio tabaquero, y vecino que dijo ser de la 
calle de Jesús Peregrino, esquina á Oquendo, con el 
fin de hacerle una notificación. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El Fiscal, Joté 
Müller. 3-27 


















LONJA DE VÍVERES. 
VenfOnS efectuadas el día 1? de octubre. 
Niágara: 
15 cajas lociheta $12J qtl. 
BO^ manteca León $121 qtl. 
40 cajas de 6 latas manteca León . . $144 qtl. 
40 id. del5i2 id. id. id. . . $15 qtl. 
20 id. de30i4 id. id. id. . . $15i q*'-
Beta, (á la vela): 
130 tabalea bacalao $7i qtl. 
70 id. robalo $6 | qtl. 
100 id. pescada $6 qtl. 
Almacén: 
50 cajas vino surtido, Zenón $4 caja, 
Carolina: 
75 cajas salsa tomate Rdo, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLBB Y 
TEJEIRO, teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y Fiscal en comisión de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la persona 6 personas que hu-
biese encontrado ó tuviere en su poder una licencia 
absoluta del servicio de la Armada, expedida á favor 
del inscripto Felipe Romero y Novo, hijo de Angel y 
Paula, natural de Muros, provincia de la Coruña, de 
cuarenta años, soltero y vecino de ésta, en la calle del 
Sol número 8, á fin de que la presente en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho; en el concepto, 
que de no verificarlo en el expresado término, quedará 
dicho documento nulo y sin valor alguno. 
Habana, 21 de septiembre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. 3-26 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Obre, 
SE ESPERAN. 
2 Orizaba: Veracruz y escalas. 
2 Yucatán: Nueva York, 
2 Chateau Iquem: Veracruz. 
3 Rannoch: Londres y Amberes, 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Ramón de Herrera: ^uerto-Kioo y esoalai, 
4 Conde Wifredo: Barcelona y escalas, 
4 Federico: Liverpool y escalas. 
4 Saint Germain: St. Nazaire y escalas, 
5 Baldomero Iglesias: Nueva-York. 
6 Baratoga: Nueva York. 
5 Méndez Múñez: Colón y escalas. 
6 Hutchinson: Nueva Orleana y escalas, 
8 Veracruz: Progresoy escalas, 
8 City of Washinton: v eracrua y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
9 turnan: Naeva-York. 
10 Gaditano: Liverpool y escalas. 
10 Nantes: Amberes y escalas. 
12 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
13 City of Alexandría: Veraoiut y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto-Rico y encalas, 
14 Francisca: Liverpool y escalas, 
15 LMfitad Condal: Nueva York. 
15 Vizcaya. Veracruz y escalas. 
16 Ardangorm: Glasgow. 
38 Baskaro: Liverpool y escalaí. 
21 Enrique: Liverpool y escalas. 
23 Crown: Londres y Amberes, 
2í AI. L. VÜJayerde; Fuerto-BIoo y esoalai, 
Bus i la ir 
k í ú l i t f c a m B h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T KÍEW-ITORS:. 
£ ¿ > | JJWEMOSOS V A F O E S S W& 5!STA C O K -
PASÍA, 
Snldrán como siga*: 
D E M - E W - T O a S 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SAHATOGA Otbre, 1? 
Y Ü M Ü B I . . , . 4 
C I T Y O F ^ L E XANDPJA . . 8 
ORIZABA i&ttÉ - U 
NIAGARA . „ . . , . ¿ í . i . 15 
CITY OF WASHINGTON .- 13 
ÜARATOGA 22 
Y U C A T A N 25 
CITY O F A L E X A N D R I A . 29 
D B I . A . . H A B A N A 
A LA« OBA-mO Blí LA TABtDE LOS J U E V E S 
Y LOS «ABACOS. 
ORIZABA Otbre, 2 
N I A G A R 4 . . 4 
CITY OF WAÍf¡mNGTÓN...„„. . , 9 
SARATOGA , 11 
Y U C A T A N 16 
C I T Y OF A L E X A N D R Í A , „ 18 
Y U M U R I 23 
N I A G A R A . . 25 
ORIZABA 30 
JSstos hermosos vaporee tan bien conocido» por la 
tupidez y seguridad dfl suá viaje*, fcíonon excelentes co-
modidaaos para pasajeros en ons sspac'cs&e cámaras. 
También se llev&n á borclo exoolanteí ooolnoros es-
pafioion y franceses. 
La carga m recibe en ol muelle do Cabalioría hasta 
la vísporn del día de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Am&terdan, ilotter-
dam, HaTe y Amberes, para Buenos Aires y Monta-
Tldeo á 80 cts., para Santos á 85 ote. y Rio Janeiro 75 
ets. pié cúbico con conocimientos dirootoo. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va 
Sores de esta linea directamente á ¡iverpool, L o n d r e s , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con la l i 
nsa Cunard, White Star 7 con espe 
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint Nazaire y la H a 
b a ñ a y New-T'ork y el Havre . 
Ida y vuelta en 1a clase de la H a 
b a ñ a á Nueva Y'ork, ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
E.INEA ENTRE NUEVA YOHJS. V CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CBUA I D A Y V U E L T A . 
S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
B« la Habana el día ú l -
timo le o&4a mos. 
. . Nueritas el.»,-»»- 2 
„. Gibira # 3 
Samiago de Cuba. 5 
- Poroe 8 
« ¿ ^ « « e i í 9 
Z t B T O I U N r Ó . 
L L E í U i M , 
I i L K G A D A . 
A Nuevitas el . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
May agites 9 
¿Puerto Rico. 
SALIDA,, 
De Puerto Riso «U. 
„ Mayagües . . . . < * J . 
Fonce 
. Príncipe 
mtiago de Cuba 
... jibara 
M í^ftTitaa.. 
A May agües e l . . » . 
Fcnce 
. . P, Príncipe 
,« Santiago do Cuba 
. , G i b a r a . . . . . . . . . . 
N u e v i t a » . . . . . . . . . 
. . Habana 24 
N O T A S . 
n BU viaje de Ma recibirá en Puerto Rico loe días 
13 ; ada mes, la carga y pasajeros que para loe puer-
tor ú i mar Caribe amba eroresados y Pacífico, con-
fintea w ccr.eo qro sale de Barcelona el día 25 y de 
r-H • s\ so 
¿ n su viaje deíegreso, enuegará al cowei. iice SÍ-B 
da Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
?aeíflco, para Cádiz y Barcolona. , 
Bn la época de cuarentena ó sea desde el IV «J® 
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádix, 
Barcelona y Santander y Corofia, pero pasajero* solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? _ 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—i2. B . Pcqudo. Cn 1181 78-5A 
VAPOR KSPANOL 
A . D E L C O L L A D O T COMP» 
{SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
abe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C* Mercaderes 37. 
Cn. 33 8 A? 
BE m m . 
m m T p 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
J B N T S E O B I S P O TT O B K A P I A V. n- 101J 1RA-1 .TI 
I N G U N A 
Familia debe estár 
sin el 
P E C T O R A L 
DE 
C E R E Z A 
Del DR. A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina ha probado ser un remedio eficaz para. 
Resfriados, Tos, Garganta I n -
flamada, Ronquera, Catarro, 
Asma, Bronquitis, y Des-
órdenes Pulmonares. 
Con este P e c t o r a l se fortalecen lo* 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. En casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente & 
los niños, este remedio producirá ua 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este Pec tora l á mano para 
resguardar á sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
El Pectoral de Cereza 
Del DR. AYER 
Es de gran virtud curativa y unas poca» 
gotas bastarán para una dosis. Es por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
PREPARADO POR EL 
Dr. J. C. AYER & GO., Loweli, Mass., E.U.A. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. 
Banco Hispano-Colonial 
D E B A R C E L O N A . 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E CUBA. 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cnpóa n á -
m ero 17 de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 1886, se procederá al pago de é l desde el 
expresado día. 
E l pago; tanto de los cupones vencidos, como de loa 
B illetes amortizados en el 179 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a-
com panados de doble factura talonaria, que se facili-
tará grátis ea esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de IB mañana 
desde el día 19 al 19 de otcubre, y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana, excepción hecha siempre de los sábados 
y días de salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, septiembre 30 de 1890.—Los Delegados, 
M. Calvo y C*; Oñcios 28. C 1474 10-30 
í 37 2 JDT 
A 
PARA CANARIAS, DIRECTO. 
I A BARCA ESPAÑOLA 
Capitán D. Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn 1448 25-23 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensualos. 
Los vaporea do esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L PROXIMO VAPOR 
CASTLEHIIL 
Saldrá de Londres el 19 de octubre y de Amberes 
el 10 de del mismo mes, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberea, 
En PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delord, Paría. 
En la HABANA, á loa Sres. Dussaq y C?, Oficios 80. 
G 20-2 
F a r a ü few-Or leans directamente el 
vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N " 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 6 de octubre. 
So admiten pasajeros y carga para dicho puertc 7 
J para San Francisco de California y se venden boletas directas para Hong Kong (China). Para más informes dirigirse á sus oonaignatarioi L A W T O N HNOS., Merceras 33. O. D. 1320 1 Sb 
capitán P IERCE. 
O Z13 N" !IP 3113 O 3 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De New-TTorlj:. 





De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Stbre. 
C I E N P Ü E G O S 
l3?"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletea, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-J1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla oue hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgesa, 










Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 







„ Dupuy de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
T i l vapor U Ü I T T S S 
Se espera en este puerto sobre el 10 de Octubre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
eacotilias y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana, 
C ...« 20-2 1 
^•neva-York, ? 
Sa combinación con los yapores ae —"res 
coa las CtfmpafiiaB de ferrocarril de Panamá TT**, 
deia costa Sur y Noírte díd Píicífli?«» 
E l fajsor-CorfeS 
Baldomcro ígíesíaü 
capitán Bayona. 
Saldrá el día 6 de Octubre á las 5 de la tarde con 
dilección á los puertos que á continuación se eipre-
saa, admitiendo car^a y pasajeros para Colón, Pnér-
to Cabello y La Guaira. i 
Eecibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el día 4 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qua sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
moi. 
V A P O E E S E S P A Ñ O L E S 
C O B H S O S D B X J A S A N T I L L A S 
¥ TKASFOKTE8 MILITARES 
uja: SOBMINOS n m MEMMISMJL. 
Vapor 
cap i tán D. J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de octu-








Nua-'itnn—Sres. Vicoato Eoí i r í raozrCp. 
Puerto-P^dre.—Sr. D . Gabriel PadBn. 
libara.—8r. D . Manuel da Silva. 
Majarí.—D. Juan Grau. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
nümero 26. plaza de Dan. 
I n. 25 812-1 K 
V A P O R 
1 0 8 , A G T O Z A S 1 0 8 , 
E S Q U I N A A AMAHGrITHA. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B I i E 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobra Nueva-York, Nueva-Orleaus, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantea, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, & , asi como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 




De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
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Cartagena. 23 
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Kanana 2 de agosto de 1889.—M 
Días. LLEGADAS 
A Sgo. de Cuba 





Cartagena .a . . . 
Sabanilla 
Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
Beo. de •.' 
H&bana......o. 





O a b o H a i t i a n o . - ^ 
P u e r t o - E i c o > A n t i l l a s . 
S t . T i l o m a s ) 
C O E U 5 Í A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 3 de octubre el hermoso y rá-
pido vapor-correo francés 
CHATEAU IQUEM, 
capi tán Cambernon. 
Admite carga para las Antillas, Coruña, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para Haití, Puerto-Ri-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á pre-
cios módicos. 
La carga se recibirá el día 2 de octubre 
en el muelle de Caballería, ñrmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete P2m. tabacos Bp 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
f o s é María V a c a , 
capitán XJ. - día 10 da octubre á las 5 
Saldrá de é3Íe f U r t l • 





Porto-au-Price (Haití) , 
Puerto-Plata, 




Las póliias pava la carga de trayosla solo se admiten 
basta eí día anterior de su aalida. 
CONSIGNATABIOS. 
Nueyltas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silya. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Measa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Trayieso y fJp. 
Puerto Plata.—Sr. J. Ginebra y Cp. 
Ponoe.—Sres. B. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiioz.—Sres. Schulze y Cy. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppioob y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Se despacha por SUS ARMADOBES, San Pedro 
26, plaza dé Luí . 125 312-1B 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, EABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO-RICO, SANTO D O M I N G O y 
SAINT THOMAS. 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
bOS EST^nOíi-TJXIlíOÍ*. 
21, O B I S P O , 21 












B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E E C A D E H E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
«OBRE N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
_ "'"TSCO, N U E V A . O R L E A N S , V E R A C R U Z , 




BRIDAT, MONT'ROS Y GPS 
8a-25 8d-26 
PLANT STEAMSHEP M N E 
A ITew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Dno de estos yapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueya-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonyille, Sayannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y Ba l -
timore- Se venden billetes para Nueyar-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de yapores que selen de Nueya 
York. Billetes de ida y yuelta á Nueya-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conslgnatst-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 2C1 Broedway, Nueya-York.— 
O. BJ. Puoté, Agente General Viajero. 
L , K . Fitsgerald, Superldesto.—Por Tampa. 
Q S« IQIS m*i-2i 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 nomo hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9,19 y 29, 
Los yapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba ios 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. , , . ix-
Estos yapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septiembre próximo. 
125 ^ -ag 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN ©. J . BILBx^©. 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagna y Caibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis dfo la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién; Sroa. Alvarei y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardelnz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarión. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes & las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua; Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
T 2P; 31 ̂ - í K 
VAPOR 
Capitán Ü R B Ü T I B E A S C O A 
P a r a C á r d e n a s , Sagna y C 
£>.A3LíX3D.d&.. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sei« de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
j Sagua lot¡ueyM 7 ¿Caibarién lo» yierne* 
R E T O H N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Sabe 
na los domingos po? la mañana. 
T a r i í a de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
M e r c a n c í a s . , . . . . - 0-40 
A SAGÜA. 
Víveles y f e r » e t e r í a . . . . . . . . . . . . $0 -40 
Mercancía» . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferroteiia con lanchage $0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
WOTA.—Estando en oombtnaslón con el feiToearri 
de? Chinchilla, se despachan oonooiiaíentoB directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. J-
O 1319 l Bb 
l.OMíltJES, PAIUHi B17R. 
CE, Y »^., I1AHIBUIIGO, B R K -
DKOS r.YOTv, B A T I W . ^ S T E I I D A N ' B R U -
MEO, B E R L I N , VTEÍÍA, A». ' XK, «¿NOVA. 
SFXA8, ROMA. ÑAPOLES, Ml>^ ''ODAS 1.AP 
E T C . , E T C . , ASI COMO WOBRK l i . 
C A P I T A l i E S Y PÜEBI iOa DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS KSTADOS-ÜNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTitA CLAMK ÍÍE VAT,0«K« P U B L I C O S . 
L. RUIZ & C 
n O ' R E I L I i Y 8, 
E S Q U I N A Á BÍFiBCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R É l C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
París, Hayre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruj!, San Juan de Puerto-Rioo, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibixa, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Ayila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
ÍÍTieviían. ato. 0 n. 1010 15B-1 .TI 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H Ü P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y ! « -
fa yista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobfe todos Ira pueblos da España y sus provin-
,U» 1011 1 » H Jl 
G U E R R I L L A A F E C T A 
al Batal lón de Cazadores Ba í l én n, 33. 
Autorizado por la Superioridad para la compra en 
pública subasta de trece caballos para esta Guerrilla, 
se bace presente por este anuncio á los que deseen to-
mar parte en la licitación, que dicho acto tendrá lugar 
en este pobíado á las doce de la mañana del día 4 de 
octubre próximo, en la casa alojamiento del Jefe quo 
suscribe, presidente de la Comisión, y en donde desde 
esta fecha se hallará de manifiesto el pliege de condi-
cionps; significándose que el precio de cada ceballo no 
ha de exceder de ciento dos pesos oro, teniendo la a l -
zada mínima de cinco y media cuartas y estar com-
prendidos entre los cuatro y siete años de edad: el i m -
porte de este anuncio así como el medio por ciento 
para la Hacienda será por cuenta de los licitadores á 
quienes se adjudique la subasta. 
Güines, 30 de setiembre de 1890.—El Comandante 
Jefe de la Comisión, Domingo Ruiz Arévalo, 
C 1487 la -1 3d-2 
A L O S S U S C R I P T O T E S 
D E L A 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L 
A D V E R T E N C I A . 
Cumpliendo lo ofrecido en el prospecto de la nue-
va serie de la "Biblioteca Universal" con el número 
453 de la "Ilustración Artística," se ha repartido el 
primer tomo de las obras con que se inaugura aquella, 
y que, como se observará, es una nueva prueba de los 
esfuerzos que venimos haciendo por continuar mere-
ciendo el apoyo del público. 
Dicho tomo elegantemente encuadernado es el p r i -
mero de la notable Historia de los Griegos, escrita 
por V. Duruy. 
E l suscriptor á cuyas manos no llegare, deberá re-
clamarlo al respectivo corrasponsal ó repartidor de 
nuestro exclusivo agente D . Luis Artiaga, Neptuno 8, 
Habana.—Los edictores C 1478 4-30 
G R E M I O 
de tratantes de huevos y aves de 
corral al por menor. 
Por este medio se cita á los seüores que pertenecen 
á este gremio para que asistan el día 3 de octubre á las 
siete de la noche á casa del síndico, calle del Cristo 
núm. 32 con objeto de proceder al reparto de la con— 
trihución para el año de 90 á 91. 11722 3-30 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspectv r del arma, para la adquisición de 
22 clarines la "Hera," se cita por este medio á los se-
ñores que deseen hacer proposiciones se presenten en 
esta oficina sita tn el cuartel de Dragones el día 10 
del entrante mes á las nueve de la mañana, donde se 
encontrará reunida al efecto la junta económica del 
cuerpo. 
Habana 26 de septiembre de 1890.—El Jefe del 
Detall. Julián Lillo. ü 1463 8-27 
Regimiento Caballería Fizarro n. 30. 
Autorizado este Regimiento por el E. S. General 
Sub Inspector del arma para proceder á la construc-
^jón de 424 cabezadas de pesebre, con arreglo al mo-
delo J ^''cjj0 de condiciones que se encuentra de ma-
niliesto'en io? oficinas dol Detall del mismo »ito en el 
Cuartel de Dríljv011^5; se cita por este anuncio á los 
señores que deseeü tdiaar parte en la licitación s» pre-
senten en dicho local el día 7 del entrante mes de oc-
tubre á las 9 de la mañana en donde se encontrará, 
reunida al efecto 1» junta económica del Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1890.—El Jefe del De-
tall, JuHán Iñllo. Cn 1461 8-27 
A V I S O 
E l vapor ísnafiol "Murciano," entrado en este 
puerto el 14 deí atabal procedente do Liverpool y es-
calas ha importado: Á. H . núms. 147y 148, 2 cajas e-
fectos de quincalla embarcíMias en el Havre en el va-
por "Bistish Queen," por D . J . M. Currie, consigna-
das á la orden, y 
Rotulada: 1 caja jamones embarcaila en Vigo por 
D. Eudoro Pardo á la consignación de D. Emilio F i -
dalgo. Y como nadie se ha presentado á recoger d i -
chos bultos se ruega & los interesados se sirvan hacer-
lo cuanto antes pues so les cargarán gastos y peijm-
cios inevitables. Para informes; Oficios núm. 20.—C. 
ISlanch y Comp. 11554 8-28 
CASTILU 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l , A Ñ O 1839 . 
de Sierra y G-óm@z. 
Situada en la calle de Jusiin, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l viernes 3 del entrante, á las doce, se rematarán 
en esta venduta con intervención del Sr. Agente del 
Lloyd Ingles, 150 piezas arpillera de 29i yardas por 
40 pulgadas. Habana, 30 de septiembre de 1890.— 
Sierra y Gómez. 11781 3-1 
El lunes 6 del actual á las 12, se rematarán en esta 
venduta (y por yardas) 464 piezas zarazas de algodón 
estampado novedad, de 76 c\m. de ancho, con 241221(10 
metros, que reducidos á yardas dividiendo por 9 con o 
se hace usualmente, componen 26,802^88 yardas, em-
pero respondiendo tan solo al añaje de metros. 
Habana, 19 de octubre de 1890.—Sierra y Gómez. 
11831 4-2 
Estándose importando en este mercado harina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imitaciones. Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y So-
brinos vienen solamente con su acreditada marca 
"1? b'lor de Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen imitando la " 1 * Flor de Castilla," son deotros 
fabricantes. Los pedidos de esta marca pueden hacer-
se ¿todos los almacenes do víveres. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Pifian y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N. 100. 
MERÜANTIUES. 
FERROCARRIL DE GIBARA Y HOLGUIN 
EMPRESTITO. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura pública, se pagará el día 19 del próximo 
octubre, por los Sres. Sobrinos de Herrera, del Co-
mercio de la Habana, el interés correspondiente al 
primer semestre, que vence en dicho día, y para cuyo 
efecto deberán presentar los señores tenedores el co-
rrespondiente recibo y título provisional. 
Gibara, 20 de septiembre de 1890.—El Presidente, 
Javier Longoria. C1460 10-25 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo solicitado D. Manuel Ramos Izquierdo, 
como albacea y heredero del Sr. D, José M * Turry 
duplicado por extravío del certificado n. 8,474 por seis 
acciones núms. 1,260 á 1,265, expedido en 16 de junio 
de 1880; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi-
que en quince números del DIARIO DE LA MARINA, 
en el concepto de que transcurridos tres días del últi-, 
mo anunciw sin que se hubiese presentado oposición, 
se expida el duplicado solicitado, quedando anulado 
[ cmel documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario, 
QiúlkYmFwn&M&ifaVmTQy 11486 15-25S 
Cn 13P8 26-13S 
V I N O T O N I C O 
DE W1NTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s , 
E« el más seguro de los [remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchísimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WIMTERSMITH. Ni en un 
Bolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. 5. Q. B. S. M . A. M . BOYD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky.' 
10BE Y T0RRAL6AS, 
Habana, Cuba. 
78-17 Atr 
Se suscribe en Neptuno 8. 
Nueva serie de la 
Blota üiraal flisMa 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y solidez. 
LA ILÜSTMOH MTISTIGA 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias. 
11SAION DE LA MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas 
de París. 
Todopor C U A T R O reales semanales^ 
Se suscribe ea NEPTUNO 8. 
CD1323 H) 1-P 
H A B A N A . 
JUEYES 2 DE OCTUBRE DE 1S90. 
Coincidencias. 
A la misma hora en que salía á luz el nú-
mero del DIARIO de ayer en que publicába-
mos un artículo, titulado "Un bello espec-
táculo", consagrado especialmente á cele-
brar la manifestación unánime de la verda-
dera opinión pública, respecto de la grave 
crisis actual, y á encarecer la conver;flncia 
de que cuando se trata de asur,^ ¿Q osta. 
índole que afectan al interés general, debe 
prescindirae de preocupaciones de partido 
y de aficioiiíja de escuela, discutiéndolos 
en un terreno neutral, aparecía en nuestro 
apreciable é ilustrado colega E l País otro 
artículo dedicado á las cuestiones que po-
demos llamar del día, que termina con el 
siguiente párrafo; 
En esta situación, harto angustiosa, lo 
que anta todo conviene es la acción com 
binada y unánime. Es preciso que, sin dis-
tinción de partidos ni de clases, puesto que 
el interés es común, se asocien los esfuer-
zos de todos á fin de que, presentándose 
compacta Ja opinión pública, lleguemos á 
pesar por nuestra resuelta y enérgica acti-
tud en los consejos del Gobierno y obtenga 
mes sin pérdida de tiempo, ya que la nece-
sidad apremia y el peligro crece, las deter-
minaciones que reclaman nuestro bienestar 
y prosperidad. Ya no basta deliberar; ur-
ge entrar en el terreno de la acción concer-
tada. No es un temor más ó menos remoto 
lo que ha de servirnos de móvil; es una do-
loro^a realidad que se impone y de cuyas 
funestas consecuencias debemos libertarnos 
en lo posible y á toda prisa con resoluciones 
que lleven el sello de la previsión, del acier-
ro y de la oportunidad. 
Con estas apreciaciones y consejos en 
que coincidimos dos periódi eos separados 
por completo en el terreno político, coinci-
den igualmente otras corporaciones, ani-
madas por el propio deseo de un concierto 
unánime, y entre ellas ei respetable Círculo 
«áe Hacendados, que vigorizado con el con-
curso de importantes personalidades perte-
necientes á diversos partidos políticos, ha 
tomado la iniciativa para una reunión de 
todos sus asociados que ha de celebrarse el 
15 del presente mes, donde ha de exami-
narse y discutirse el proyecto de una ex-
posición al Gobierno Supremo, solicitando 
amparo para los intereses amenazados de 
nuestra agricultura. En la notable convo-
catoria que publican los representantes del 
Círculo, se leen los períodos que vamos á 
reproducir con mucho gusto, en los cuales 
se expresa el objeto de la proyectada reu-
nión y se demuestra gráficamente la nece-
sidad de que las fuerzas productoras del 
país obtengan la protección debida. 
Dicen así: 
Natural es que ante el peligro que los 
amenaza, levanten su clamor los produc-
tores, y uniéndose en agrupaciones de co-
munes intereses, traten de dar á conocer á 
los altos poderes del Estado los graves ma-
les qne sobre ellos se ciernen y los medios 
que á su juicio pueden evitarlos. 
Los hacendados, que contribuyen al des-
arrollo de la principal fuente de nuestra 
riqueza, no pueden permanecer indiferen-
tes é inactivos ante la grave situación eco-
nómica que se les crea, y también se apres-
tan á acudir al Gobierno, é informarle 
acerca de los fuertes obstáculos que se le-
vantan á la producción azucarera y pedirle 
las reformas que imperiosamente se necesi-
tan para que las 600,000 toneladas de azú-
car que en promedio se exportan anual-
mente de Cuba se obtengan con el menor 
costo posible —único medio que les permi-
tirá luchar ventajosamente en la universal 
competencia azucarera que hoy existe y 
para que lleguen esas toneladas'á sus mer-
cados naturales en iguales condiciones que 
las que proceden de otros países que tam-
bién producen aquel dulce. 
También nos consta que próximamente 
celebrará sesión la Sociedad Económica de 
Amigos del País para tratar da los propios 
asuntos, y dar cuenta del luminoso informe 
que, según nuestras noticias, será redacta-
do por un distinguido orador y hombre pú-
blico. En el D I A R I O de hoy se inserta ín-
tegra la bien pensada exposición que nues-
tra celosa ó incansable Cámara de Comer-
cio eleva al Sr. Ministro de Ultramar, ma-
nifestándole la estrecha y comprometida si-
tuación á que reducen las nuevas tarifas 
norte-americanas á la produeión é indus-
tria del tabaco en esta Isla, y se piden re-
medios prontos y eficaces para salvar á es-
tos importantes ramos de su riqueza, se-
cundando el oportuno paso de la Directiva 
de la Unión Constitucional con el propio 
objeto de que nos hemos ocupado reciente-
mente. 
Como se ve, el concierto es unánime, sin 
distinción de partidos ni de clases: todo he-
cho en el terreno neutral y amplio donde 
deben ventilarse y defenderse los más vita-
les intereses de esta hermosa tierra. Hasta 
ahora, ni la política con su espíritu un tan 
to disolvente, ni el interés privado con sus 
innatos egoísmos, ni ninguna cábala ha ve 
nido á turbar el movimiento unísono de la 
opinión simultáneamente manifestada por 
medio de todos sus órganos legitimes. No 
existe por fortuna ninguna nota discordan-
te: y bien podemos repetir el epígrafe de 
nuestro artículo de ayer "Un bello espec-
táculo," y la frase que estampamos al final 
—"Tal es el voto del País." 
Apertura de curso. 
Con la solemnidad acostumbrada, y asis-
tencia del Excmo. Sr. Gobernador General 
y del Sr. Secretario del Gobierno General 
de esta Isla, se efectuó á la una de la tarde 
de ayer, miércoles Io de octubre, la aper-
tura del curso académico de 1890-91. Asis-
tieron al acto los Sres. Rector, Yice-Bector, 
Decanos y Catedráticos de la Universidad, 
Directores y Catedráticos del Instituto de 
Segunda Enseñanza y Escuela Profesional, 
así como representación de la Real Audien-
cia, Academia de Ciencias, la Sociedad E-
conómica de Amigos del País y otras cor-
poraciones. 
E l Dr. Vilaró y Díaz, leyó el discurso re-
glamentario, y el Sr. General Polavieja re-
partió los premios á los alumnos que los 
han obtenido en el último año académico. 
En otro lugar del presente número publica-
mos los correspondientes al Instituto de Se-
gunda Enseñanza. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñeá. 
director del Observatorio Meteorológico de) 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegramas: 
OBSERVATORIO I»1^ R E A L COLEGIO D E 
B E L Í K . 
Habana, Io de octubre de 1890,} 
á las 10 de la mañana. $ 
Se presentan indicios de perturbación ci-
clónica de moderada intensidad al S. O. 
B. Yiñes, S. J . 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Pinar del Bio, 30 de septiembre,} 
5-40 tarde. S 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana, B. 751,17. 
3 tarde, B. 750,68.—.OT. del.N. N. E . 
Bicarte, 
Puerto-Príncipe, 30 de septiembre, ? 
4 tarde. \ 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde. B. 763,10. Viento E . N. E . briso-
te, k del E . , cielo despejado. 
Remaní, 
Santiago de Cuba, Io de octubre,) 
9 mañana. $ 
P. Viñes.—Habana. 
Aver 3 tarde, B. 29,92. Viento S., cielo en 
parte cubierto. 
5oy 7i mañana, B. 29,99. Viento N. N. E . , 
despejado. 
St. Thomas, 7i mañana, B. 29,98. Viento 
E. , flojo, despejado. 
Barbada, 7i mañana, 30,13, Viento S., 
despejado. 
Bamsden. 
Puerto-Principe, ! • de octubre, ? 
9 40 mañana. $ 
P. Viñes.-Habana. 
7i mañana, B. 763,50. Viento E . , brisa, 
ck. del N. E . i E . , cielo algo cubierto. 
Bomaní. 
Expos ic ión de la Cámara 
de Comercio» 
He aquí la exposición de la referida Cá-
mara, de que se habla en otro lugar del 
presente número del D I A R I O , elevada al 
Sr. Ministro de Ultramar con motivo de la 
situación en que colocan á este país las nue-
vas tarifas americanas y de la necesidad de 
favorecer á su amenazada riqueza: 
E X P O S I C I O N . 
Excmo. Sr.:—Cumpliendo acuerdos to-
mados por la Asamblea general extraordi-
naria, celebrada el 8 del presente mes, esta 
Cámara elevó á V. E . por el conducto re-
glamentario, copia testimoniada de la Me-
mcria leída y aprobada en dicho acto, acom-
pañándola, de correspondiente escrito en 
que la Cámara, además de poner de mani-
fiesto los perjuicios que ocasiona la Ley de 
Relaciones comerciales, y la necesidad de 
que los Aranceles en proyecto, no sean im-
plantados sin estudiarse antes por las Cor-
poraciones á las cuales comete la Ley ese 
derecho, se extendía en otras consideracio-
nes, encaminadas á poner de manifiesto an-
te V. E . y ante el Ministerio, las que pudie-
ran llamarse lineas generales á que está su-
jeto el problema económico antillanos; eña-
lando en primer término, los incalculables 
males á que se vería expuesto uno de nues-
tros principales productos exportables, 
que es el azúcar, ei desgraciadamente re-
husa nuestra Metrópoli, en lo que á estas 
A.ntillas se refiere, la reciprocidad con el 
mercado de los Estados-Unidos, á que las 
circunstancias la impelen y que la conve-
niencia aconseja; reciprocidad aceptada ya 
oficialmente por el Brasil, y probablemente, 
dentro de breve plazo, por la mayor parte 
de las Repúblicas, que, hallándose en con-
diciones climatológicas análogas á las de 
Cuba, pueden dedicarse al cultivo de la 
caña. 
Corresponde hoy á los propósitos de la 
Cámara, exponer también anteV. E . , algu-
nas consideraciones sobre la situación en 
que, con la reforma arancelaria de los Esta-
dos Unidos, se coloca otro cultivo impor-
tantísimo: el del tabaco, y la industria que 
de dicho producto se deriva. Si tiene im-
portancia grande para la riqueza del país 
el azúcar, puede afirmarse, que en relación 
con el bienestar general, en nada le cede el 
tabaco; y aún puede asegurarse que le su-
pera, porque así el cultivo de la planta, co-
mo su transformación en producto indus-
trial, son trabajos que ocupan respectiva-
mente, á multitud de pequeños propietarios 
rurales, llamados á desaparecer, si dismi 
nuye la demanda de sus cosechas; y á una 
gran parte de habitantes de las clases más 
necesitadas de la Isla, abocada á sufrir to-
dos los rigores de la escasez, si el trabajo 
llega á faltarles. 
La reforma adoptada por la vecina Re-
pública para sus Tarifas, afecta extraordi-
nariamente, al ramo de riqueza que la pro-
ducción é industria del tabaco, representan 
en esta Antilla. 
L a imposición de los crecidos derechos 
que determina para la rama, y la condición 
establecida para clasificarla, que se presta 
á innumerables abusoft, han de entorpecer 
grandemente la exportación de esa, hoja; y 
ya que no se anule, por completo, so hará 
en escala tan limitada, que el cultivo ha de 
disminuir de un modo notable, particular-
mente en las localidades Hadas "Partidos", 
las qué por las condiciones especiales de 
clase, precio y color, son las que producen 
el tabaco más propio para su exportación á 
aquel mercado, tanto en rama, como torci-
do; y con la aplicación de la nueva Tarifa, 
ha de coincidir necerariamente, la clausura 
de todas las fábricas conocidas a q u í , bo je 
el nombre de ' Fábricas de tabaco de Par 
cido", que son justamente, por las mismas 
condiciones de la rama que elaboran, y los 
precios moderados que obtienen, las que 
ocupan operarios enyo trabajo se retribuye 
menos, y que son por consiguiente los más 
necesitados. 
No meónos perniciosos serán los efectos de 
esa Tarifa, para la privilegiada comarca de 
Vuelta-Abajo. E l enorme derecho de $2 
por libra para la hoja que sirve de capa, es 
un derecho perfectamente prohibitivo. Ce-
rrado así por completo el gran mercado 
norte-americano, para ia parto más valiosa 
de esa preciada rama, sobrevendrá inme 
diatamente la depreciación de la misma, y 
faltar;'!, el estímulo principal que sostiene á 
los cultivadores; resultando de aquí, en 
época más ó menos próxima, el abandono 
de un cnltivo, cuya bien adquirida fama es 
debida tanto á la pródiga naturaleza, como 
á los afanes y al esmero que á él ee dedica 
el hombre. 
Esta cuestión, Excmo. Sr., reviste un ca 
rácter especial, y la Cámara se halla en el 
deber de hacerlo patente; porque no hay en 
Cuba otra industria fabril quo tenga la im-
portancia que adquirió la manufactura del 
tabaco. L a diferencia que existe entre una 
cantidad determinada de materia prima (la 
rama), y esa misma cantidad sometida al 
procedimiento industrial equivale á un 300 
p.g aproximadamente; de fuerte que, la 
exportación en fiama, quo beneficia al cul 
tivador en 100 posos, efectuándose ya ela-
borada, beneficia en 300 á la multiplicidad 
le elementos que la transforman, desde el 
capitalista, dueño de la fábrica, hasta la 
pobre despalilladora, que baila en esa ocu-
pación su subsistencia. Es pues, una ver-
dadera cuestión social, en el buen sentido 
de esta frase, y su sola enunciación, hace 
comprender su importancia. No puede, por 
lo tanto, obscurecerse ésta á la inteligen-
cia de V. E . ni á la del Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, cuyas manifestacio-
nes hechas últimamente, en favor de los 
elementos del trabajo, según la prensa pe-
riódica, parecen dar cabida á la esperanza 
de que sean atendidas las observaciones de 
esta Cámara. Ella resolvió en su última 
asamblea, como V. E . sabe, invitar á las 
Corporaciones que representan elementos 
de producción y riqueza, á que manifesta-
sen su opinión, respecto á loa acuerdos, 
porque en las contestaciones que esos ele-
mentos produjeran y de las cuales deb'an 
remitirse á V. E . copias certificadas, espe-
raba confiadamente hallar datos elocuentí-
simos, y apoyo incondicional y decisivo que 
ofrecer á V. E . respecto á la verdad, que 
^a arraigaba en su ánimo, de que el bilí 
Mac-Kinley, puede ser la ruina para el cul-
civo é industria tabacalera en Cuba, y por 
consiguiente, la miseria para innumerables 
familias, que en ambas ocupaciones libran 
sus medios de subsistencia. Esta verdad 
la hallará V. E . confirmada, en los docu-
mentos de adhesión que la Cámara tiene el 
honor de adjuntar á la presente, uno de los 
cuales es la comunicación que le ha dirigi-
do lá "Unión de Fabricantes de tabacos" y 
otro la de la ¿'Unión obrera". Sociedad de 
tabaqueros: es decir, la representación del 
Capital y la del Trabajo, empleados en ese 
importante rama de la producción y rique-
za de estas provincias. 
La primera, economiza á esta Corpora-
ción las reflexiones que pudiera ella hacer, 
respecto á la parte mercantil del problema; 
porque en este caso, como sucede siempre 
en todos aquellos, en que son personas com-
petentes y peritas las llamadas por la Ley, 
ó por la necesidad, á suministrar datos, ó 
informes, resultan éstos exactos, convincen-
tes é irrefutables. L a loc ura de las citadas 
comunicaciones, pone de manifiesto, de ma-
oera evidente, toda la magnitud ó intensi-
dad del peligro, á que en las actuales cir-
cunstancias se halla expuesta la producción 
tabacalera, si medidas prontas y radicales 
no se presentan á conjurarlo. 
E l bilí Mac- Kinley, que amenaza con el 
hambre y la miseria, lo mismo al pobre ope-
rario que al modesto veguero, anulará tam-
bién los cuantiosos capitales representados 
en esa industria, que además de su impor-
tancia numérica, que ea mucha, perderán 
también otro valor inapreciable, que jamás 
podrá recobrarse, cual es el del crédito que 
cada fabricante ha llegado á adquirir para 
su marca, á fuerza de inteligencia, vigilias 
y sacrificios, para llevar los productos de su 
fábrica al mayor grado de perfección posi-
ble, no solamente en cuanto al mérito in-
trínseco de la mercancía, sino también en 
cuanto á la forma y modo de conyeniento 
preparación, para ofrecerlos al consumidor. 
El capital crédito muere, se pierde, en el 
acto dn cerrarse una fábrica; y esta es una 
pérdida positiva é irreparable para el país; 
porque á ninguno de estos importantes cen-
tros manufactureros, debe considerárseles 
únicamente bajo su aspecto legal; y según 
éste, como perteneciente por derecho legí 
timo á sus dueños, sino bajo el más amplio 
y genérico, que permite, ó mejor dicho, o-
bliga á considerarlos, como propiedades, 
como riqueza del país. 
Extenderse la Corporación en más am-
plias consideraciones, respecto al perjuicio 
que haya de sufrir el capital, no sería per-
tinente, pues en el documento de referen-
cia, se halla perfectamente manifestado. 
Así es, que con profunda pena, con verda-
dero sentimiento, y cumpliendo un deber 
tan penoso como sagrado, se halla la Cáma-
ra en la necesidad de llamar la atención de 
V. E . , con tanto respeto, como indulgencia 
solicita para el lenguaje empleado por quie-
nes expresan sus sentimientos impresiona-
dos con la pavorosa perspectiva, de perder 
el pan que alimenta á sus hijos si llega á 
faltarles el trabajo, que es su único patri-
monio, hacia las alegaciones que formula la 
"Unión Obrera," en la adhesión qne ha di-
rigido á esta Cámara, y do la cual, es igual-
mente a-ijunta copia certificada. La "Unión 
Obrera" asume en su alegato la representa-
ción de la clase á que dicha Sociedad per-
tenece, representación que no toca á la Cá-
mara discernir; pero sí le cabe asegurar quo 
sus quejas y manifestaciones en lo que á 
esta cuestión atañe, son eco fiel de toda la 
clase obrera. Triste es, Excmo. señor, que 
después de haber trabajado, en adquiiir 
una posición mercantil 6 industria, más ó 
menos importante, pero en todos los casos 
personalísima, porque estas dos representa 
clones de la riqueza, puede asegurarse que 
aiempre ee hallan en los miamos que la fo-
mentan; tnato es, Excmo. Sr., que por erro-
res cometidos, siempre con buena volutad 
de acierto, pero con desconocimiento de las 
necesidades, circunstancias y aspiraciones 
de estas provincias, se vea disminuir la ri 
queza personal; pero es más triste, es de-
plorable, que por las mismas causas, clases 
sociales enteras y numerosas, clases sufri-
das, clases, en fin, entre las cuales la mayor 
parte de sus individuos no ha economizado, 
ni economiza actualmente su trabajo, que 
es su único capital, en holocausto del cum-
plimiento de patrióticos deberes, hallen en 
pago de tanta abnegación, la posibilidad de 
faltarles pan para sus hijos. Bien palpita, 
Excmo. señor, en el documento á que la 
Cámara se refiero, la amargura de la queja, 
el lamento de la desesperación ante la po 
sibilidad de que la queja no sea atendida, 
así como resaltan en sus últimas líneas, los 
nobles sentimientos de que somos partícipes 
cuantos nos interesamos por la felicidad y 
honra de nuestra patria. 
La Cámara, en circunstancias tan angus-
tiosas y apremiantes, no puede limitarse 
simplemente á exponer las anteriores con-
sideraciones. Se halla obligada á señalar á 
V. E . , y al Gobierno, por la inminencia del 
pelijero, la necesidad absoluta de pronto re-
medio. E l bül Mac Kinley, da tiempo á con-
certar loa medios que se estimen más ade-
cúa dos para la defensa de nuestra produc 
ción azucarera; pero respecto al tabaco, su 
aplicación ea inmediata, y por lo tanto, la 
Cámara solicita respetuosa y con el mayor 
interés, que el Gobierno de S. M. entable 
negociaciones rápidas y eficaces que den por 
resultado inmediato, la concesión de que en 
los Estados-Unidos no se implanten las nue-
vas Tarifas con respecto al tabaco, hasta 
transcurrido el plazo quo aquel Congreso 
señaló, para que rijan con relación al azú-
car. Alcanzada esa concesión, ea posible y 
hacedero, entablar otro género de negocia-
cionea, que aalven la amenazada producción 
de estas provinciaa, y eviten hondaa per-
turbaciones, de las cuales se habría de re 
sentir forzosamente el resto de la Nación. 
En tarea tan levantada y patriótica, se dis-
pone esta Cámara á tomar la participación 
que le corresponde; ofreciendo además á loa 
Poderes públicos, para tan noble fin, su mo-
destísimo concurso. 
Sólo resta hoy á esta Corporación para 
llenar el objeto que se ha propuesto, rela-
cionar loa documentos de que en otro lugar 
de este escrito se hizo referencia. A las ad-
hesiones citadas de la "Unión de Fabrican-
tes de Tabaco" y "Unión Obrera," Sociedad 
de tabaqueros, se agregan las de la "Liga 
Económica" de Pinar del Rio, "Círculo de 
Hacendados," "Liga de Comerciantes Im-
portadores de la Isla," "Centro de Detallis-
tas de Víveres," "Colegio de Corredores" y 
"Gremios industriales," todas las cualea se 
acompañan en copias certificadas, quedan 
do en efectuarlo también de las que sucesi-
vamente se reciban; y por el contenido de 
todos estos documentos, podrá reconocer 
V. E , la unanimidad do la opinión pública, 
la gravedad de los sucesos que so estáu de 
sarrollando y la perentoria necosidad de 
prontas medidas do remedio, para situación 
ran desagradable y comprometida.—Haba 
na, septiembre 29 de 1890.—Excmo. Sr.— 
El Presidente, S^gmi o Alvares.—El Secre-
tario General, Saturnino Martínez. 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Juntado Autoridades, ha tenido á bien 
disponer que el cambio á que deben admi 
tirso y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de esta Isla, durante el 
mes de octubre corriente, para cumplir con 
el artículo 3? de la Ley de 7 de julio de 
1882, sea el de doscientos cuarenta y siete y 
cuarto por ciento, cuyo cambio regirá para 
las operaciones de contabilidad á que tam 
bién so contrae el texto de la precitada 
Ley, sin perjuicio de lo- que se sirva re 
solver el Excelentísimo Sr. Ministro de 
Ultramar, á quien se somete este asunto. 
Círcu lo de Hacendados. 
Los Srea. Conde de Diana, Marqués de 
Du Quesne, D. Arturo Amblard, D. Anto-
nio González do Mendoza, D. Francisco 
Ferrán, D. Andrés Fernández y Morell, 
D. Francisco L. Rossell, D. Joaquín Güell 
y Renté, D. Adolfo Sánchez Arcilla, D. Lu • 
ciano Ruiz, D. Carlos I. Párraga (porpoder 
y á nombre de D. Emilio Torry), y D. Per-
fecto Lacoste, por sí y á nombre de la Jun 
ja Directiva del Círculo de Hacendados 
déla Isla de Cuba, convocan á una asam 
blea general que se efectuará el día 15 de 1 
actual mes de octubre, á las doce del día, 
enla sala de sesiones de la Cámara de Co 
mercio (calle del Príncipe Alfonso n?3), y 
en la cual, según la invitación que se nos 
dirige, ae tratará del proyecto de exposi-
ción que loa hacendados han de elevar al 
Gobierno Supremo, "pidiéndole que ampa 
re sus comprometidos intereses." 
Bandolerismo. 
E l Alcalde de Alfonso XII , con fuerza del 
grupo que tiene á su disposición y cinco in 
dividuos de la guerrilla de María Cristina, 
al mando del alférez Valladares, capturó el 
martes al bandido Dámaso Pita Fernández, 
que tenía dos balazos en el sombrero, los 
cuales se supone que recibió en el encuen-
tro de día 26. 
En el barrio Buenaviata (Remedios) se 
presentaron el 30 tres hombrea exigiendo 
cantidades y tratando de prender fuego en 
unos cañaveralea, no logrando su intento 
por la actitud de los trabajadores que loa 
rechazaron á tiros. 
Fuerzaa de la localidad persiguen á los 
malhechores. 
PrOrroga de matr ícu la . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha 
servido prorrogar hasta el 15 del actual la 
inscripción de matrículas del próximo año 
académico, sin el recargo de loa dobles de-
rechos á que pueden hacerse durante todo 
el presente mes de octubre. 
Huelga. 
Los vapores nacionales M. L . Villaverde 
y Ciudad Condal, de la Compañía Trasat-
lántica de M. Calvo, que tenían dispues-
ta su salida para el martes, tuvieron que 
suspenderla á causa de haberse declarado 
en huelga sus fogoneroa, pidiendo aumento 
de sueldo. 
Emprés t i to Municipal. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
y la Secretaría del Ayuntamiento hemoa re-
cibido para su publicación los siguientes 
aviaos: 
Desde el día tres de Octubre próximo, de 
doce á tres de la tarde, queda abierto el pa-
go por amortización 6 intereses de la obliga-
ciones hipotecarias del empréstito de tres 
millonea de peaot, representados por loa 
resguardos provisiDnalea emitidos, comen-
zando ese pago po* la amortización corres-
pondiente á cada inn de los trimestres del 
año económico de 1889 á 90, con arreglo al 
sorteo verificado n̂ el día de hoy, y el 
abono de los interffies vencidos en los díae 
primeros de Octubre de 1889 y Enero, Abril 
y Julio del corrients año. 
Los resguardos frovisionales habrán de 
presentarse factúralos en la Contaduría 
Municipal, tanto pa,a percibir el importe 
de las láminas amoitizadas en cada sorteo, 
de primero de Septfembre y primero de Di-
ciembre de 1889 y p*imero de Marzo y pri 
mero de Junio del cerriente año; como el de 
los anteriores corresjondientes á cada uno 
de los cuatro trimesrea del año de 1889 á 
90, y ae devolverán áloa preaentadores, con 
nota del abono efectiado por cada uno de 
los conceptos expresidos, á menos que ha-
yan de retenerse por representar obligacio-
nes que hayan sido auortizadas totalmente. 
Habana 30 de Sepiembre de 1890.—El 
Alcalde Municipal, Liureano Pequeño. 
El Sr. Alcalde Muiicipal ae ha servido 
disponer se haga púllico por este medio el 
resultado de loa 1?, 2", 3°, 4? y 5? sorteos 
efectuados en el día 4 la fecha, para las 
amortizaciones de las obligaciones hipóte 
curias del empréstito efe tres millones de pe-
sos, correspondietea áloa día» primero de 
Marzo, Junio, Septienbre y Diciembre de 
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Fallecimiento. 
Acabamos de recibir la triste leticia del 
fallecimiento de nuestro querid» amigo y 
correligionario el Sr. D. Manuel López, co 
propietario de la gran fábrica ce tabacos 
L a Vencedora, y persona eatimadlsima por 
sus bellas prendas y recto proceder. Su pér 
dida, por lo mismo, será justamente sentida 
de cuantos lo conocían y estimaba!. 
Descanse en paz, y reciba si familia 
nuestro sincero pésame. 
E l entierro del Sr. López se efectuará 
hoy, á las cuatro de la tarde. 
Oposiciones. 
Ayer, miércoles, á las siete de la nañana, 
comenzaron en el salón de sesioma de la 
Diputación Provincial, loa ejercicioa ieopo 
sicionea para laa plazaa de auxiliarei de ia 
Eacuela Práctica, anexa á la Ñor nal de 
Maeatras; no asistiendo la vocal Sra doña 
Francisca Rojas de Astudillo por motivoe 
de salud. 
Tomaron parte en laa oposiciones laa se 
ñoritas D^ Maria Balauzat y Castro, doña 
Filomena Traba y Valdés, Da Cüridad Sán-
chez Medcro y Df Merceden LdB'aga y Cas 
ttllanos, acordando el Tribunal excluir á 
!a Sra. Da Maria Antonia Reven du Hernra. 
por no haber asistido al acto. 
Ejecutaron las opopitoraa la. p r i m e r a 
to del ejercicio, explicando loe a]faj>»t<)¡ y 
analizando gramaticalmente el siguioite 
período d«i Quijote: "Mira Sancho, por el 
mismo que acmiotes curastes, te juro, dijo 
D. Quijote, que tienes el más corto entendi-
miento que tiene ni tuvo escudero alguno." 
Coneluido el ejercicio se suspendió el acto 
para contionarlo en la mañana de hoy. 
Choque. 
En la noohe del martes 30, en el cruce-
ro de la Ciénaga, hubo un choque entre la 
locomotora n? 08 de Villanueva, destinada 
al movimiento interior, y el tren de Mana-
nao que salió de Concha á las nueve. El ca-
rro de primera sufrió averías de considfra 
ción, resultando lesionados levemente don 
Julián Ernesto López, D* Dolores Vidal, 
D. Rogolio Xiquel y D. Manuel Nuza. El 
Juez Municipal de Marianao, que iba catre 
loa pasajeros de dicho tren, dispuso la de 
tención del maquinista y fogonero de la lo-
comotora de Villanueva. E l tráfico quedó 
interrumpido hasta las tres de la madruga 
da. Sufrió ignalmenre desperfectos el último 
carro de la línea de Marianao. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 30. 
Se acordó adquirir el tomo 5? de "Docu 
montos de Ultramar," que acaba de publi 
carse en la Península y que se abone el im 
porte de una factura remitida anterior-
mente. 
Fué aprobada la distribución de fondos 
del corriente mea. 
Se acordó que se saque á remate el eumi-
nistro de medicinas para el servicio sanita-
riu, con arreglo al pliego de condiciones del 
año anterior, salvo algunas ligeras modifi 
cacionee, tomándose como tipo los precios 
fijados por el Laboratorio Químico Munici-
pal. 
Se dió cuenta del resultado del aorteo, 
celebrado en este día, de amortización de 
laa láminas del empréstito de tres millonea 
de pesos, de que en otro lugar se da cuenta 
á nuestros lectores. 
Se adjudicó á D Juan Domínguez, como 
apoderado de M. T. Gudermán, el remate 
de loa terrenoa de la calle del Arsenal nú 
mero 16, por el precio de $642 82 oro. 
Pasó á informe del Director facultativo 
del ramo de Obras Municipales, una peti-
ción de D. Manuel Ronco, pretendiendo 
construir un tanque en las casas números 
112 y l l i de la calle de Lealtad, para reco-
er el agua de la zanja en horas de la noche. 
Se acordó conceder á la Sociedad de Pi 
ris y Estiu, del ramo de peletería, portales 
de Luz, el traspaso de laa licencias expedi-
das á nombre de la sociedad constituida an-
teriormente, para ocupación de la vía pú-
blico, con dos vidrieras dedicadas al expen-
dio de tabacos y cigarros; y que se haga 
responsable á la nueva sociedad del pago de 
los cánones desde la fecha de la colocación 
de dichas vidrieras en ese local. 
Premios en la segunda enseñanza . 
Debemos á la bondad de nuestro diatin 
guido amigo el Sr. D. Fernando J . Reynoao, 
Director del Instituto de segunda Ense-
ñanza, la siguiente nota de loa premios o-
torgados á loa alumnos que se opusieron á 
ellos en el curso pasado: 
Instituto de 2? Enseñanza de la Habana* 
Curso de 1 8 8 9 á 1 8 9 0 . 
Relación nominal de los alumnas á quie-
nes se les han concedido Premios y Men-
ciones honoríficas en las distintas asignatu-
ras de la segunda Enseñanza y de aplica-
ción. 
P R E M I O S . 
Premio extraordinario del grado de Ba-
chiller en la sección de letras, D. Gregorio 
Manuel Maza y Buiz, 
P R E M I O S O R D I 1 T A R I O S . 
Enseñanza oficial. 
D. José Pois: y Ventura, Latín y Caste 
llano --1er. curso. 
D. JOPÓ Saguó y Dardé, Latín y Caste 
llano—2o curso. 
D. JOPÓ Puig y Ventura, Geografía. 
D. José Saguó y Dardé, Historia de Es 
paña. 
D. Juan Suárez y Coronado, Hiatoria 
Universal. 
D. Narcisa González Moinelo, Retórica y 
Poética. 
D. José Audújar y Agrelo, Psicología, 
Lógica y Etica. 
D. Ociavio Aberhoff y Plá y D. Miguel 
Riva y Hernández, Física. 
D. Octavio Averhoff y Plá y D. Miguel 
Riva Hernández, Historia Natural. 
D. Miguel Riva y Hernández y D. Octa-
vio Averhoff y Plá, Fisiología ó Higiene. 
D. Octavio Averhoff y Plá y D. Enrique 
Urrutia y de la Maza, Agricultura. 
D. José Andujar y Agrelo, Francés—2? 
curso. 
D. Elíaa Hernández y Pérez, Inglés--
ler. curso. 
D. Leoncio Serrano y Gallelti, Economía 
Política. 
D. Leoncio Serrano y Gallelte, Ejercicios 
práctlcoa. 
D. Felipe García y Cañizares, Química 
aplicada. 
Enseñanza privada. 
D. José Pujáis y Claret, D. Alfredo Be 
tancourt y Varona, D. Gerardo Cubillos y 
González, D. Fernando Aenlle y Roche, D. 
Salvador Enriquez y Costa y D. Eduardo 
Echarte y Martoa, Latín y Castellano—ler. 
curso. 
D. Angel González del Valle y Castañe-
da, D. Rafael Angulo y Mendiola, D. Ju-
lián Coll y González y D., Alfredo Rodrí-
guez y Acosta, Latín y Castellano—segun-
do curso. 
D. José Pujáis Claret, D. Jerardo Cubi 
lias y González, D. Enrique Barinaga y 
Fernández Peyón, D. Melchor Fernández 
y Hernández y D. Arturo Márquez y Már 
quez, Geografia. 
D. Angel González del Valle y Castañe-
da, D. Francisco Fabre y Valdés, D. José 
Ma Herrera y Gastón, D. Joaquín Lastra y 
Bolaños y D. Rafael Angulo y Mendiola, 
Historia de España. 
D. José Ma Solano y Rodríguez, D. Fran-
cisco Eymil y García y D. Franciaco J . Le-
dón y García, Hiatoria Univeraal. 
D. Joaó Luía de Múzquiz y de la Puente 
D. Erneato Plaaencia y Maraglano, Hiato-
ria Universal. 
D. José Luis de Múzquiz y de la Puente, 
D. José Gabriel Custodio y Forrer, D. José 
María Solano y Rodríguez, D. Francisco 
Espuil y García, D. Ramón Montalvo y 
Morales, Retórica y Poética. 
D. Andrés García Bodega, D. Benigno 
Souza y Rodríguez, D. Enrique Hernández 
y Cartaya, D. Cándido Menció y Díaz, Psi 
colegia. Lógica y Ética. 
D. Juan Menóndez y Ros, D. José A. O-
lazabal y Tascón, D. Gustavo Pino y Quin-
tana, D. José Luis Múzquiz y de la Puente, 
Aritmética y Algebra. 
D. Franciaco F . Ledón y García, D. Emi-
lio Zapico y Zarraluqui, D. Cándido Menció 
y Díaz, D. Franciaco Diago y du Bouchet, 
Geometría y Trigonometría. 
D. Eugenio Jiménez y Tellechea, Física. 
D. Eugenio Jinnénez y Tellechea, Quí-
mica. 
D. Eugenio Jiménez y Teilechea, Histo-
toria Natural. 
D. Eugenio Jiménez y Tellechea, Fisio 
logia é Higiene. 
D. Antonio Solar y Ferrer, D. José G. 
Cuatodio y Ferrer, D. Joaé A. Olazabal y 
Taacón, D. Joaó María Solano y Rodríguez, 
Francés, primer curso. 
D. Franciaco Diago y du-Bouchet, Don 
Alfredo Domínguez y Roldán, D. Ricardo 
Rodríguez y Fernández, Francéa, segundo 
curso. 
D. Francisco Tamames y Ramos, D. José 
Luis de Múzquiz y de la Puente, Inglés, 
primer curso. 
D. Franciaco Tamamea y Ramos, Geo-
grafía y Eatadíatica. 
Enseñanza Doméstica. 
D. José J . Llerena y Seguí, Latín y caa-
tellano, primer curao. 
D. Manuel de Jeaúa Caatellanoa, Latín 
y Castellano, segundo curso. 
Da María Luisa Pardo y Suárez, D" Ca 
taliiiM Zenóz y Urria, Geografía. 
Da María Regla González, Historia U-
niversal. 
Da María Regla González, Retórica y 
Poética. 
Da María A riza y Delance,, Psicología, 
Lógica y Ética. 
Da Maria Ariza y Delauce, Geometría y 
Trigonometría. 
Da María Teresa Comollae, Francés, pri-
mor carao. 
MENCtONES HONOBÍFICAS. f| 
Enseñanza Oficial. 
D. Antonio María Reyca y Pérez, Latín y 
Castellano, 2? curso. 
D. Enrique Gómez de Planaa, Historia de 
España. 
D. Julio Moreno y López, Hiatoria Uni-
veraal. 
D. Guillermo del Monte y Varona, Retó-
rica y Poética-
D. Florencio A. Villanova y Saíz, Arit-
mética y Álgebra. 
D. Gregojio Maza y Ruiz, Fisiología é 
Higiene. 
D. Gregorio Maza y Ruiz, Hiatoria Na-
tural. 
D. Miguel Riva y Hernández, Agricul-
tura, 
D. Gaspar Agüero y Barreras, Francéa— 
2? curso. 
Enseñanza privada. 
D. Melchor Fernández y Hernández, La-
tín y Caatellano, primer curap. 
D. Enrique Barinaga y Fernández, Latin 
y Castellano, primer curao. 
D. Andréa Bellver y Martínez, D. Fer-
nando Aeulle y Rocha y D. Juan J . Menén-
lez y Roa, Geografía. 
D. Julián Coll y González y D. Alfredo 
Rodríguez y Acoata, Hiatoria de España. 
D. Ricardo Sarabaaa, D. José Triay y 
Castillo, D. Ramón Montalvo y Moral ea, 
D. Gabriel García y Echarte y D. Guatavo 
Pino y Quintana, Hiatoria Univeraal. 
D. Antonio Solar y Ferrer, D. Eugenio 
Cantero y Herrera, D. Joaé A. Olazábal y 
Tascón, D. Andrés Saliquet y Zumita y don 
José Triay y Castillo, Retórica y Poética. 
D. Gabriel García y Echarte, D. Emilio 
Zapico y Zarraluqui, D. Francisco Diago y 
du -Bouchet y D. Ricardo Rodríguez y Fer-
nández, Psicología, Lógica y Etica. 
D. Luía Espinosa de loa Monteros y Bo-
ros, D. José Barbeta y Raurell, D. Juan 
Bautiata Valdéa y D. Norberto Aguiar y 
Ballori, Geometría y Trigonometría. 
D. Eugenio Jiménez y Tellechea y don 
Mamerto Núñez y Ramírez, Agricultura. 
D. Juan Menóndez y Roa, D. Aurelio Gar-
cía y Eguia, D. Eugenio Cantero y Herrera 
y D. Francisco Eymil y García, Francés, 
ler. curso. 
D. Francisco Tamaines y Ramos, D. Be-
nigno Sonsa y Rodríguez y D. Cándido 
Menció y Diaz, Francés, 2o curso. 
D. Ricardo Montalvo y Morales y don 
Franciaco Gutiérrez y Mediavilla, Inglés, 
ler. curso. 
Enseñanza Doméstica. 
D. Ricardo Soler y Reyes, Latín y Caste-
llano, ler. curso. 
D. Miguel Saaverio y Gabancho, Historia 
Universal. 
Da Maria Teresa Comellaa, Retórica y 
Poética. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
Expres ión de gratitud. 
Complacemos á nuestro amigo y antiguo 
compañero en la prensa, el Sr. D. Teófilo 
Pérez, dando cabida en nuestras columnas 
álo siguiente: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Mi queridísimo amigo: 
Tengo el honor de acompañar á V. las 
adjuntas líneas, modesto testimonio de pro-
funda gratitud á los Sres. Dres. D. Fausti-
no Prendes y D. Claudio Delgado, cuya in-
serción ruego á V. en las columnas del 
oeriódico de su digna dirección. Por todo 
lo cual le anticipa las graciaa su affmo. s. s,' 
y amigo q. b. s. m. 
Teófilo Péree. 
Srea. Drea. D. Faustino Prendes y D. Clau-
dio Delgado: 
Mis queridos y respetables amigos; 
No tengo frases con quó traducir la in-
mensa gratitud que guardo en mi pecho, 
hacia la generosa atención con que Vdes. se 
dignaron practicarme la operación que con 
tanto acierto realizaron, para devolverme la 
salud. 
Reconocida por todos su competencia, no 
me es dable consagrar á Vdes. conceptos 
de todos públicamente reconocidos y que 
pudieran estimarse como lisonjas. 
Ustedes que han podido apreciar toda la 
honradez y nobleza de un ánimo caatella-
no, saben que si le faltan frases, no le han 
de faltar jamás, ante el recuerdo de sus 
nombres durante toda la vida, sentimientos 
de constante y profunda gratitud, que tengo 
el honor de hacer públicos en el día de hoy. 
Queda de Vdes. affmo. seguro y reooíjopi-
do ^migo q. b. s. T&,~~Te6filQ P é m , J 
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De más en 1890 15,522 07 
C R O N I C A a E N E R A L . 
A la Capitanía General se ha dado 
traslado de dos comuDicaciones del Go-
bierno Civil de Barcelona, concediendo per-
rciso á D. Antonio Alimundo y á loa seño-
res Sarrañeta y Torrabadella para remitir 
armas á esta Isla. 
Se ha confirmado la suspensión de em-
pleo y sueldo del celador de Santiago de 
Cuba, D. Eduardo Portuondo. 
— E l Gobierno General ha declarado de 
carácter público municipal, el Hospital de 
Colón. 
—Se ha dispuesto por la Superioridad, 
que laadietaa que cauaen en el Aailo Gene-
ral de Enagenadoa loa dementea remitidoa 
por el Alcalde Municipal de Santiago de 
Cuba, aean abonadaa por el Ayuntamiento 
de aquella ciudad. 
—Ha aido declarado de carácter particu-
lar, el Real Colegio Seminario de San Car-
lea de eata ciudad. 
—Se ha deaestimado la instancia de don 
Augusto Claret, solicitando hacer regalos 
por medio de sorteos de lotería. 
— E l Gobierno General ha dirigido nna 
circular á loa Gobiernos civilos dictando re-
glas para la suscripción de serventías en 
loe Registros. 
—Han ingresado en la cárcel de Matan-
zas, á disposición del ñscal militar, tenien-
r<a D. Gregorio San Martín y procedentes 
de Alfonso XII , D. Manuel García Espino-
sa, D Marcoi» Rtraon, D. Adolfo R^mos, 
D. Pedro Vidal) D. Ignacio Casañas f don 
Leandro Aguiur Pérez, presos á cons^uen-
'•ia d l̂ encuttjíiíro habido entre el Alcalde 
lauicipal de*>quel término y la partida de 
San tu na, en ípín neuoe del pntrero L a Cima. 
—Ha fu,l!ecido en Matanzas el muy anti 
guo vecino de la misma Sr. D. Manuel Gar-
cía Robés. 
-Ha vue'to á hacerse careno déla Re-
iricción de E l Constitucional do Pinar del 
Rio, el Sr. D. Lucas L Avendaño. 
—Por el Gobierno General se ha acorda 
lo el cambio de destinos entre el oficial 5? 
de la Secretaría de dicho Centro D. Maria-
no Gelabert y el de igual clase de la Ha-
cienda, D Evaristo Pía. 
También se ha dispuesto que el oficial 5? 
del ramo de Comunicaciones, D. Juan Al-
varez Koca, preste sus servicios en el Go 
tierno Civil de Santiago de Cuba. 
—Al Sr. D. Mariano Torreas se le ha ad 
mitido la renuncia del cargo de Alcalde 
municipal de Güines. 
— E l Gobierno General ha dispuesto que 
cese en el cargo de Alcalde municipal de 
Nueva Paz, D. Daniel Cuervo. 
—Al Ayuntamiento de Tapaste ee le ha 
hecho un anticipo de $5.995, como auxilio 
para atenciones de obras públicas. 
Igualmente se ha dispuesto anticipar á 
la Diputación Provincial de Puerto Prínci-
p1, !a cantidad que necesita para repara-
ción y construcción de puentes 
—El celador de Guamutas detuvo el 28 
del pasado soptu-mbre, por orden del Co 
mandante Militar de Cárdenas, á D. Fidel 
Gómez, sereno del ingenio "Aldorta", el 
qu • ingresó en la cárcel de aquella ciudad 
á disposición de la expresada autoridad. 
—S. M. la Reina ha determinado contri-
buir con 2,500 peseta para las obras de 
erección de una estatua en Zumárraga al 
valiente fundador de Manila, Miguel López 
Legazpi. 
—La famosa regia poetisa Carmen Sylva, 
ó cea la Reina de Rumania, ha adquirido, 
no ''ace mucho, otra corona . . La de los 
Juegos florales ó fiesta poética de esta ín-
dole, llamada Eisted/old, que durante siglos 
se celebraron en Caernya, aldea del país de 
Gales [luglater a], que cesaron en tiem-
po de la Reina í*abel, y que se restablecie-
ron en 1798. 
—En la mañana de ayer, llegó,, procerien 
te de Tampa y Cayo Hueso, ol vapor ame-
ricano Mascotte. 
—Episodio de la revolución de Buenos 
Aires. Dice un diario argentino: 
"Sentimos no saber el nombre de un ciu-
dadano español que valientemente se ofre 
ció á ser ayudante del general Levalle. Su 
valor no fué el de un hombre, ni el de una 
fiera, sino el de uno de esos excéntricos in-
eleaea que figuran en laa novelaa de Julio 
Verne. Aaombraba y extremecía. La lluvia 
de balaa que mandaban loa revolucionarios 
desde el Parque era tal, que parecía impo-
sible que escapara un hombre ileso si se ex-
ponía solamente á cruzar la bocacalle. 
Pues bien; el español, hombre corpulen-
to, bien formado, de cara simpática y bon-
dadosa, se placía en jugar con aquel torren-
te de proyectiles. Los buscaba. Se metía á 
propósito allí donde silbaban más eapeaoa. 
No cruzaba laa eaquinaaj avanzaba aon-
rrióndoae hasta la otra cuadra, al paso dis 
parando su fusil, con una tranquilidad que 
irritaba loa nervioa. 
Iba y venía hasta loa cañonea, llevando 
órdenea del general Levalle. No recibió nin 
guna herida." 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Solo en un día, el 15 de Septiembre, ade 
lantan en sus fechas los periódicos que re 
cibimos ayer por la vía de Tampa, á los que 
nos trajo el último vapor de Nueva York. 
Hé aquí sus principales noticias: 
Del 15. 
Telegrafían desde París con fecha de 
ayer á L a Época: 
"Ha llegado á esta capital el Sr. Sol, 
quien diariamente conferencia con el señor 
Ruiz Zorrilla. DV^nme que ha venido con 
motivo de las cuestiones electorales y que 
procede de Barcelona. 
Ruiz Zorrilla parece que está muy des-
contento de que no pueda hacerae la coali-
ción electoral con todos los elementos con 
trarios al gobierno. 
E l Sr. Sol llevai 1 á España la represen-
tación general del Sr. Zorrilla para dirigir 
de cerca todas las cuestiones del partido. 
Se presentará candidato á la diputación á 
Cortes, y recibirá instrucciones precisas pa 
ra las elecciones. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla ha repetido que no 
quiere volver á España sino con el triunfo 
de ia revolucióc? J 
Zaragoza 14 ^9,33 noche)—Itüs obras 
del aula en que ha de celebrarse el Congre-
go catélico aielantan. Dáae como cosa ae-
ura la presencia del P. Ceferino González 
n̂ «1 Congreao, creyéndose también acuda 
d Nuncio de S. S. 
Laa grandes festividades religiosas serán 
dirigidas por los maestros Olleta v Lozano. 
Las sesiones del Congreao terminarán 
con una conferencia experimental aobre fí-
sica aolar, por el catedrático de la Univer-
sidad central, Sr. Iñiguez, en un aalón del 
Colegio de Jeauitaa preparado conveniente-
mente. 
Muchoa particulares ofrecen aua caaaa pa-
ra facilitar alojamientoa á loa individuos del 
Congreao. 
El Sr. Nocedal también vendrá eata. 
Burgos 14 (10 noche)—La, velada que 
acaba de celebrarse en honor de Nuñez de 
Arce ha aido digna del inaigne poeta y de 
eate culto pueblo. E l Salón de recreo muy 
animado y el acto brillantísimo. 
Pronunciaron diacuraoa los Sres. Izquier-
do y Rives y se leyeron poesías de los seno-
res Gago, Barrio, Nuñez de Arce (La pes-
ca), Linares y otroa señorea. 
E l Sr. Núñez de Arce pronunció un opor-
tuno diacurao y leyó una bellíaima poesía 
inédita: 
E l ilustre vate fué obsequiado con un 
magnífico álbum de vistas de Burgos y un 
lujoso libro de Añibarro y otros escritores 
burgaleses. 
-En uno de los primeros Consejos de Mi-
nistros, el Sr. Fabié presentará las bases de 
la ley de empleados de las provincias de 
Ultramar, que la Gnceta tiene que publicar 
antea del 1? de octubre próximo, aegún lo 
dispuesto en loa presupueatoa de laa Anti-
Uaa. 
—Hoy se verificará la aolemne apertura 
de los tribunales, y reanudará aua tareas el 
Consejo de Estado, en cuyo cuerpo conaul-
tivo se discutirá, para someterlo al pleno, 
el expediente de laa latas de petróleo. 
—Viajeroa llegadoa á Málaga reciente-
mente han dicho que en la parte de la Sie-
rra Tejea, donde ae iniciaron loa terremotoa 
en 1887, el terreno presenta mayorea hen-
diduraa y grietaa que nunca. 
Además, loa corrimientoa de tierraa r-i-
guen en grande eacala, puea terrenoa que 
eran de labor han quedado reducidos, por 
la ausencia de sus anteriores capas, á roca 
viva. 
E C O S . 
E l 24 de noviembre de 1808—año de me 
morable recordación para los eapañoles,— 
nació en París Alfonso Karr. E l 30 de sep-
tiembre de 1890 ha fallecido el fecundo es-
critor que en los últimoa añoa de su vida, 
dividía au tiempo entre el cultivo de las 
florea y la redacción de un periódico dedi 
cado á la floricultura. 
Alfonso Karr ha entretenido deliciosa-
mente con aua teoríaa á variaa generacio-
nea. L a máa atrevida de ellaa ea la refe-
rente á la pena de muerte. Para que loa 
legialadorea la eliminen de los cúdigos, de-
cía, es necesario que ios aseainoa comiencen 
por aboliría. 
Veinticuatro añoa tenía cuando dió á luz 
una de aua máa entretenidas y notablea no-
velaa. Bajo los tilos, que atrajo hacia au au-
tor las miradas y la atención de aua con-
temporáneoa, alendo el fundamento de su 
reputación. 
No voy á seguir al literato en las alter-
nativas de su vida literaria y social, ni á 
referir los títulos de sus numerosas obras, 
entre las que sobresalen las denominadas: 
E l camino más corto. L a pieira de toque. 
Una hora más tarde, Clotilde, Las Bosas 
Amarillas, Un puñado de verdades, y otras 
muchas. 
Alfonso Karr dirigió en 1835 el Fígaro, 
adquiriendo verdadera notoriedad por sus 
trabajos. Pero lo que le dió más nombre, 
y mayores disgustos, fué la publicación de 
una revista mensual, titulada las Avispas, 
que vió la luz desde 1839 á 1849. En esa 
época el literato pretendió invadir el terre-
no de la política, presentando su candida-
tura para la Asamblea Constituyente por 
el Sena Inferior; pero los electores tuvieron 
por conveniente dejarle en la grata paz de 
su hogav y on los trabajos de au gabinete. 
La publicación de las Avispas, en que ae-
gún coiifesión propia, el autor exponía "la 
expreai A franca é inexorable de su pensa 
mientqfelppecto de loa hombres y de Jas 
cosas, e^Ar-a de toda idea de ambición y 
toda inílaeocia de partido", ocasionó»á Al-
fonso Kjarr más de un ídisguato serio, por-
que á rc/enudo eaa franqueza inexorable que 
había prometido le arrastraba á una dure-
za cruí i que tuvo que reprocharse muchas 
ví-cef. 
Muyp conocida es la anécdov^ siguiente, 
referida por el escritor-jardinero en Las 
Avispas del mea de julio de 1840. 
"Salía yo, dice, de la casa que habito en 
la calle de la Tour d' Auvergne, cuando 
una mujer se acercó á mí, diciéndome: 
—¿Soie el Sr. Karr? Quisiera hablar con 
vos un momento. 
Me inclinó, señalándole con la mano la 
puerta de la casa. 
—No, me dijo; pasad delante, para que 
me enseñéis él camino. 
La saludé y obedecí. 
Como había salido mi criado, me dirigí ó 
la portería para tomar la llave de mi de-
partamento. En este momento la descono 
cida sacó un cuchillo que llevaba oculto en 
la eombriliay pretendió darme una puñala 
da por la espalda. 
La portera lanzó un grito, y yo, con un 
movimiento rápido, esquivé el golpe, apo-
derándome del cuchillo. 
—María, dije á la portera, dejad salir li-
bremente á la señora; y vos, agregué 
dirigiéndome á la dama incógnita, per-
mitidme que de-je aquí interrumpida nues-
tra conversación. 
El cuchillo se encuentra desde ese día en 
mi gabinete, en medio de cuadros y de bua-
toa, con eata inscripción: 
DA DO POR L A SRA. L U I S A C (enla 
espalda.)" 
Después del famoso "golpe de Estado", 
eu quo se distinguió Alfonso Karr defen-
diendo enérgicamente al general Cavaignac, 
abandonó á Francia, estableciéndose en 
Niza. De regreso en su patria al cabo de 
algunoH añoa, manifestó que renunciaba al 
cultivo de laa letraa para dedicarae exclu-
sivamente al de laa flores, y no ha cambia-
do de propósito en todo este tiempo. Sólo 
ha escrito Alfonso Karr en esta nueva eta-
pa de eu vida artículos sobre el cultivo de 
las piuntas, la pasión d« sus últimos años 
No habrá que decir de él lo que do Enri-
que Gil decia Eulogio Florentino Sauz, al 
visitar su abandonada tumba en el cemen-
terio de Berlín: 
¿Quién me diría 
que el cantor de las flores can amado, 
durmiera tan sin flores algún día? 
porque para la sepultura de Alfonso Karr 
tendrán siempre flores la piedad, el cariño 
y la admiración de sus contemporáneos. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E AT BISU.—Hoy, jueves, vuel-
ve á anunciar la empresa del teatro de Al-
bisu la zarzuela melodramática titulada 
Dos Huérfanas. 
E l sábado ae efectuará el beneficio de la 
Srita. Rusquella, con el estreno de las obrae 
denominadas L a Bestauración y Doña Inés 
del Alma Mia. Además se representarán 
L a Gran Vía y Chateau Margaux. 
E l estreno de Los Nuestros y E l Cabo 
Baqueta, no se efectuará hasta que no se 
halle reatablecida de su enfermedad la se-
ñorita Rodríguez. 
LA. E S P A Ñ A MODEBÍTA.—También el ac-
tivo encargado de la librería de la Sra. Viu-
da de Alorda, O'Reilly 96, ha tenido la bon-
dad de remitirnos el tomo correspondiente 
al mes de septiembre último, de la impor-
tante revista ibero-americana que se titula 
L a España Moderna. En la misma casa 
ae han recibido muchas obras nuevas y bue-
nas. 
CONCIE RTO D E MR. PATÍIT.—Según nos 
comunica el celebrado director de orquesta 
Mr. A. Patín, el domingo próximo, á la una 
de la tarde, se efectuará en el teatro de Al-
bisu el gran concierto á beneficio de aquel, 
tomando parte en la función la distinguida 
artista Sra. D* María Nalbsrt, quien gene-
rosamente se ha prestado á ello, en ob»» 
quio del benrfHado 
VACUNA. - Se administra hoy, jueves, ds 
10 á 11. en la sacristía de la parroquia de l 
NueaV a-Señora del Monperrate; y de 124 
1, en la Real Casa de Beneficencia y MM 
ternidad. 
Luis RONCORONI —He aquí un rmm 
de loa juicioa emitidos por la prensa eai»! 
pea y americana, aceica áe D. Luis Ronco-
roni, director de la compañía dramáticaitt-
llana que ha de visitarnos en breve. 
"Dotado de una intelisencia protáfom», j 
de vis cómica natural, y de una rara facili-
dad para vestirse del peraonaje que repre-
aenta, Luis Roncoroni sabe expresará!» 
perfección todos loa sentimientos y to^M 
laa paaionea. Es cosa fácil para él itqm 
tar laa riaas de todo un público, como tam-
bién obligarlo al llanto. 
Sua transformacionea son siempre com-
pletaa, de la cara como de la voz, delafi-
Kara como del alma que anima al persona-
je que representa. 
Puede aer Oevodan en el "Marido deB»-
bette". ó Po«^rr.s:oM en "El Prefecto di 
Montbriaon", ó Sganarello, ó el Jfcnlin)»| 
de Goldoni, 6 Fígaro, 6 algún otropersoBW 
je creado por la ifantasla jocosa de algia 
comediógrafo: siempre nos obligará á 
siempre nos divertirá con su verte, su espí-
ritu chiatoso y au gracia incomparable; m 
ni una sola vez se repetirá, ni unasol'amj, 
representando uno desús papeles, noeliari 
recordar haberlo visto ya bajo la mismafu 
en otro papel parecido. . "Jl 
Ni en el sólo género cómico sobresale» | 
te actor incomparable, Luis Roncoroni tí i 
un verdadero Proteo, lo hemos dichoyíj 
como tal no hay personaje que él no pueda; 
representar. 
Quien lo ha admirado muchas í-ecesfn 
sus papeles jocosos, difícilmente roedeima-
ginarse que con la misma faci :. iad conqjí 
nos presenta á Don César de Basún. óáG)-
lombet, puede mostrarstí ante nuestroŝ  
disfrazado de Kean, de Hamlet y de Otth 
Es preciso ver para donvenceree. 
Bajo el impulso de las pasiones que do-
minan un drama, Luis Roucoroni se tran-
forma todo como por obra d»; arte májice; 
en él desaparece el hombre, desapareatN 
actor, y vive tan sólo el personaje acaricii-
do por la fantasía del dramaturgo. 
Luis Roncoroni es siempre artista, y »• [ 
tista verdadero y natural. La natura ee n 
grande maestra, y en ella sola se inspire, 
dejando completamente á un lado todolí 
que es artificioso ó convencional. Bastari» > 
para convencerse verle únasela vez en i 
Sirchi, en " E l Duelo'", y el modo conqnefi 
sabe morir tan naturalmente, sin buscar 1» 
efectos teatrales, sobraría para sentar H 
fama de un artista. 
He aquí esbozada á la ligera la fisaradí 
Luis Roncoroni, quo pronto deb? ¡legar i 
ésta, y cuanto antes podrá el púbücoju-
gar por ai misino la verdad de la fama quí 
lo ha precedido y lo anuncia una celebri-
dad, no convencional, aino verdadera." 
EXCUESIÓK Á CÁRDEXAS.—Con moti«M 
de laa fiestas que lle varán á efecto los Bom-
beros del Comercio de Cárdenas, el domin-
go 12 del actual, saldrá de la Habana un 
tren excursionista. Reiaa gran animacito 
entre las familias del Cerro, Puentes Gran-
des y otros barrios de esta ciudad para ha-
cer tan grato viaje, y al efecto es ya ñame-
roso el pedido de boletines de pasaje. 
Ese día habrá en Cárdenas juego de pe-
lota, espectáculos de varias clases, ynn 
gran baile que dará en el Casino la juven-
tud cardenense, en obsequio de los exenr-
dioniatas habaneros. 
BASTOS D E SAN RAFAEL.—Llamamos la 
atención de nuestros lectores hacia el anun-
cio que publica en otro lugar, el dueño de 
os acreditados baños de San Rafael, aceita 
de la terminación de la temporada. Convie-
ne enterarse de lo que dice el citado anun-
cio. 
T E A T R O D E L A ALHAMBRA .—El progra-
ma de hoy, jueves, se compone de las obrai 
siguientes: 
A las ocho.—Toros de Puntas. Baile. 
A las nueve.—Los Efectos del Gancái 
Baile. 
A las diez.—¡Cómo está la Sociedad!Baila 
La compañía lírico-dramática de dicho 
coliseo, ha sido reforzada con varios artis-
tas que la Habana conoce y ha aplaudido 
en otros teatros. 
BUENA OCASIÓN.—Lo es sin duda algu-
na la que < frece el acreditado establecí-
tniento E l Novator á los amigos de vestir 
4ien sin gíistar mucho dinero. Véase, 81110,1 
el acuacio de esa gran sastrería y camise-
ría do la calie del Obispo, esquina á Com-
postela, que aparece en otro lugar. 
Los artículos que ae enumeran en esemil-' 
mo anuncio forman paite de la seccióntfa 
nómica que tiene establecida hace tiempo 
E l Novator, en provecho del público nume-
roso quo /e fa'orece con sus compras. l í 
de advertir quo Ja ropa puesta ahora á la 
ênta ea flamante, bien confeccionada, de 
áiti^na moda. 
Y, por eso. E l Novator 
Aplauso y dinero gana 
Y brilla eiempre en la Habana 
Al frente de lo mejor. 
Cíe CULO HABANERO. -Por la dirección 
le esto inatitoto ee nos comunica, que para 
-.ompensar la supre&ión de la segunda vela-
da del mea próximo pasado, motivada por 
el fallecimiento de eu querido secretáio 
fundador, ae verificarán en el mea aettal 
loa grandea flestaa. La primera en el teatro 
le Albisu el viernea 10 del actual, y la segun-
da, por la gran compañía italiana que ac-
tuará en Tacón desde la próxima semana, 
i por cualquiera otra de laa muehaf queee 
muncian para este invierno. Aún no está 
lefinitiamonta aordado el programa de 
• a primera, porque con motivo de la enfer-
medad de !a Chatica, se han suspendido 
varios estrenoa anunciados, pero desde lúe-; 
,'o formará parte de él una preciosa zame-
¡a titulada L a Bestauración, que estrenan! 
•I día dn su beneficio la Srta. Rasquelia. 
Ya darémoa á conocer el programa inte-
^ro, y ampliarémoa laa noticias de la se-
cunda velada. 
AFORISMOS HIGIÉNICOS—Elartedebien 
vivir ea el arte de abstenerse. 
Dime lo que comes, decía Brillat Savarín, 
y te diré quién eres. 
Les que se indigestan y ee embriagan, 
iecía el anterior autor, ni saben comer, ni 
áaben beber. 
El orden de loa platea debe ser, de IM 
máa substanciosos ó fuertes á los más lige-
ros. 
El orden de los vinos, ó de las bebid 
iebe ser de loa más flojos á loa más fuer 
y perfumados. 
Para comer con gusto, decía Leónidas,! 
célebre profesor de Alejandro: es prec' 
levantarse de mañana y hacer ejercicio;; 
para cenar con apetito, ea indispeasa 
comer sobriamente. 
Loa pobres tienen la salud, y los ricoal 
remedios. 
La salud oa hija del ejórcicio y do 1»] 
templanza; po¡- esto decía íVntdón quo lá 
buenaa costumbres traen la salud. 
CANJE DE E N T R A D A S — E l simpático dies-
tro Juan Ruiz, Lagartija, nos encarga lo] 
aiguiente: que suplica á laa personas qne 
hayan comprado entradas para la función 
de eu beneficio, aplazada nuevamente para 
al domingo cinco del actual, .ae sirvan pa-
sar á caujearlas al di .-pacho de billetes es-, 
cablecido en el café de AJbiau, el viernes j 
el sábado próximus', -ieede las nueve de la 
mañana hasta las ci' co de la tarde. Y ad-
vierte que no rerán válidas las expendidas 
interiormente para la mencionada corrida. 
Con que, ya lo saben uatedea, aeñores afleio-
nados: no olviden el precitado cambio da 
laa entradas. 
G I L B L A S . — E l número de hoy de este 
humorístico eemanario aparece con nn gran 
retrato del poet a y publicista D. Rafael M. 
Merchán, una caricatara dal monumental 
R -bitlot, algo del Hatadoro. la cuestión de 
ios tabaqueros, la vista de la ejecución de 
la pena capital en loa hermanos Diaz BaJ 
moa, con sus retratos dibujados por Tómen-
te, y además la vera efigie del iár. Gonzálej 
López que se defendió heróicamento contra 
tres aaeainoa. La parte literaria correspon-
de en mérito á la artística. 
POLICÍA.—Al celador del barrio de Santa 
Clara pidió auxilio el dueño de un café de 
la calle de la Habana, para detener á nn 
individuo blanco que el lunes le vendió un 
billete de cien pesos americano, resultando 
después que este era falso. El acusado negó 
el hecho y se le ocuparon varias cantidadee 
en oro. 
—Han sido detenidos dos hombrea blan-
cos que estafaron siete pesos B. B. y dos 
centenes á un individuo en las inmediacio-
nes de las ruinas de Zulueta. 
—Sobre la mesa de un cafó, sito en la al-
zada de San Lázaro, se quedó dormido m 
individuo blanco, y cuando despertó, notó 
la falta de siete centenes que tenía en el 
bolsillo del pantalón. De las averiguacioDeg 
practicadas resultó ser el autor del hecho 
un dependiente de dicho establecimiento 
y fué detenido. 
—Un individuo blanco participó al cela-
dor del Angel, que dos desconocidos que lo 
habían acompañado en un coche de plaza, 
le hurtaron del bolsillo un billete de cien 
pesos. Uno de estós fué detenido. 
— L a morena Margarita Hernández, ve-
cina de la calzada de Vives n? 66, sufrió 
quemaduras graves en diversaa partes del 
cuerpo, á causa de habérsele incendiado loa 
vestidos con una lámpara de petróleo. Di-
cha moma estaba efaiai 
—El menor D. Blas Alaao, vecino de la 
cindadela., sita en la calle de Figuras n0 24, 
su causO heridas y epcoriacionea menos gra-
ves, á conaecu«ncia de una caída casual. 
—En la cloaca situada en la calle de Es-
peranza «aquina á Alcantarilla, se cayó en 
la noche dt-l 30, el moreno Francisco Alegre, 
causándose una herida grave en el parietal 
derecho. 
¡ MARTIHES DELí HIGADO Y DEL 
estómago?—Tomad las Pildoras de Bristol 
y vuestros padecimientos desaparecerán co 
mo por encanto. Purifican la bilis y regula-
rizan las funciones de los órganos digestí 
vos, conservando el cuerpo por consiguien 
te en un perfecto estado de salud. 
2 
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IVA ARAGON. 
SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS, 
qu^ los arag-oneses reaidentss en 
esta I s l a , tributarán á su E x c e l s a 
Patrona la Sma. Virgen del P i lar 
de Zaragoza. 
Los airttgoncpes y personas devotas de la 
Sma. Virgen, que deseen contribuir para la 
celebración do dichas fiestas, pueden depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
—Ntra.Sra. de Regla, Muralla 69.—Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, y en la Dulcería 
del Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre 20 de 1890.—El Se-
cretario, Santos Oü. 
Cn 1435 P 20-208 
P E L E T E R I A 
LA MARINA, 
PORTALES DE LUZ. 
O 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r -
t i d o de n o v e d a d e s e n C A L Z A D O . 
I M P E R M E A B L E S i n g l e s e s de 
t o d a s c l a s e s , 
SACOS de c h a g r é n , M A L E T A S 
d e c u e r o y B A U L E S d e t o d a s 
c l a s e s » 
P A R A G U A S c a t a l a n e s . 
T o d o b u e n o y b a r a t o . 
Cn. 148 
Firis y Estiu. 
P alt 90-K30 
T O S . 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 
6 RESFRIADO que no ceda inmediata-
mente á la acción que ejerce sobre los bron-
quios y demás vías respiratorias el sin rival 
Pectoral de Anacahultn y Pol ígala, 
que preparan en ¡a acreditada FARMACIA 
y DROGUERIA S A J T J T U L I j t J y . 
Desde quo se conoce este acreditado Pr.c-
toral, las enforrnedados del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de 
aer. Véndese en todas laa boticas bieu 
surtidas á UJV M*ESO IT CIJVCUHJV-
T~* CJEJVTJSVOS B I L t s E T M S el 
frasco. 
ADVERTENCIA. 
Exigir al comprar que todo 
frasco lleve el SKLLO D E 
GARANTIA 6 MARCA 
de FABRICA del margen 
en cada etiqueta. 
Lea TABACOS aspiradores de brea que 
se venden en la misma FARMACIA á $0 50 
billete», evitan el quo se fume con exceso y 
coadyuvan de una manera eficaz á la pron 
ta curación. 
Depósito en la botica y droguería SAN 
JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 104. 
Habana. Cn 1477 P 3a-30 Í0d-30 
CRONICA R E L I G I O S A . 
^ D I A ^ T D E ^ O C T U B I I E . 
El Circular está en San Felipe. 
Los gantes Angeles Custodios. 
Celébrase en el Santo Ang ;!. 
E« digno de admiración quo teniendo tanta necesi-
dad ''e la protección de los santos ángeles, los tenga-
mos tan pi»ca devoción; y que sabiendo los importau-
toi servicios que nos pueden hacer, cuidemos tan poco 
ó tan nada de merecer su benevolencia, de ponerlos al 
lado de nuestro» intereses. Ten toda la vida esta de-
voción muy estrenada en tu corazón, y tributa todos 
les días a'gán religioso culto á estas celestiales inteli-
gancias. Ño se pase día alguno sin hacerlas alguna o-
ración. San Francisco Javier, apóstol de las Indias, 
decía todos los días nueve veces el Clora Patri en re-
verancia de los santos áogeles. Toma esta devoción. 
FIESTAS E L V1ERNKS. 
MXBAB SOLEMNES.—En la Catedral la do Tercia & 
las 8, en San Felipe la del Sacramento á las ocho y 
en laa demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DE MAKÍA.—Día 1?—Corresponde visitar 
k Ntra. Sra de la Candelaria en San Agustín. 
IGLESIA DE PUENTES GRAMIES 
Solemnes cultos en honor del santo 
patrono San J e r ó n i m o . 
E l sábado 4 del corriente, á las seis de la tarde ha-
brá gran salve cantada con orquesta. 
El domingo 5, á las nuevo de la mañana, será la 
fíenta principal del santo Patrono, con exposición de 
S. D. Majestad, estando t i panngfrico ácargo del elo-
cuente y reputado orador Rvdo. P. Muutadas, Redor 
da las Escuelas Pías. 
El mismo dia por la tarde será la procesión y habrá 
fuegos artificiales, 11824 4-2 
Solemnes cultos í(Uft cn hon1 r de Nuestra 
Señora dol Pilar, ti expensas de su Cama-
rera, tendrán lugar en la iglesia de su 
nombre. 
El dia 2 á las cinco de la tarde, se izará la bandera 
en la misma forma que en los años anteriores. 
E l dia 3, á Ins seis y media de la tatde principiará 
«l novenario con rosario, sermón y salve todas las no-
ches. E l dia 11, al obscurecer la solemne salve y el 
siguiente dia la suntuosa fiesta á las ocho y media, es-
tando el sermón á cargo del Rdo. P. Escolapio Pió 
Galtés.—Se suplica la asistencia á dichos actos.—Ha-
bana, octubre 1? de 1890.—El Párroco. 
11792 3 2 
J . EL S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El domingo 5 de octubre se celebra en esta Iglesia 
la solemne fiesta de inauguración de curso. Expuesta 
S. D . M . , á las ocho entonará el Rdo. P. Rector del 
Colegio el himno Veni-Creator, y á continuación será 
la misa cantada á orquesta, predicando el P. Salinero 
de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las familias de los niños 




SANTO A N G E L C U S T O D I O , 
El jueves próximo, 2 de octubre, las niñas externas 
del Colegio de Ursulinas de ican una solemne fiesta 
á su patrono el Angel Custodio 
A las siete de la mañana será la Misa de Comunión 
general, y durante ella y distribución del Pan Euca-
ríatico, las niñas interna», en obsequio de sus compa-
ñeras, cantarán al piano motetes y piezas adaptadas á 
las circunstancias. 
Terminado este acto dará princioio la misa solemne, 
en la qne oficiará el Sr, Pbro. D Benito Conde, Ma-
vordomo del Iltmo Sr. Obispo Diosesano, y oenpará 
la sagrrada cátedra el distinguido orador R. P. D . Pe 
dro Muntadas. Rector de las Escuelas Pías. 
La R M. Maestra general de externas, las niñas del 
Colegio y su Director espiritual, suplican á los padres 
de las mismas, y á las que hubiesen recibido su educa-
ción en dicho plantel, la asistencia á tan piadosos 
cultos. 
Habsna, 27 de septiembre de 1890 —El Capellán. 
11677 al-29 d3-30 
SOLEMNES CULTOS 
Que en honor del Seráfico Patriarca 
San Francisco de Asís , se celebra-
rán en e l presente año, en la Igle-
sia de sn V. O. T . á expensas de la 
Congregación de sn nombre. 
El jueves 25 del corriente comenzará la Novena en 
la forma siguiente: A las 8 de la mañana, la Misa So-
lemne: y después el rezo de la Novena. 
E l día 3 de Octubre: á las 64 de la tarde, después 
del Santo Rosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
El Sábado 4 de Octubre: fiesta principal del Santo 
Patriarca: á las 74, la Comunión general: á las la 
Misa Solemne á tuda orquesta que cantará el Uustrí-
simo Sr. Gobernador del Obispado, Pbro. Dr. D . 
Juan B. Casas, ocupando la Cátedra del Espíritu San-
to, el Rdo. P. Vega, de la Congregación de la Misión. 
El Domingo 5: á las 8 de la mañana, la fiesta de San 
Pascual Bailón: cantará la Misa el Illimo. Sr. Provi-
sor y Vicario General del Obispado: Pbro. L . D. Ra-
món Picabea: y predicará el Rdo. P. Vigo, de la ex-
presada Congregación de la Misión, y Catedrático del 
Seminario de esta Ciudad. 
E l Lunes 6: á la misma hora, la fiesta del B. Salva-
dor do Horta: cuya Misa, cantará el Sr. Pbro. D . E -
varisto Martínez, Vice Secretario del Obispado; es-
tando el panegírico á cargo del respetable Sr. Pbro. D . 
Benito Conde: Mayordomo del Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero. 11514 10-26 
COOOA SOLUBLE 
DE MAILLARD 
E L M E J O R QUE S E CONOCE. 
De venta cu todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
NES de los ALPES y CARAMELOS de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 11147 26-17 8t 
MADRID. 
S e p t i e m b r e 29. 




















































































San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallé». 
MIGUEIi MURIEDAS. 
O 1480 3A-30 30-30 
M Ü D H Z D . 
S e p t i e m b r e 39 de 1 8 9 0 . 
112 
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Se pagan por 
S a l m o n t e y Dopazo, 
•'•mi.sipo 21. 
P R O X I M O S O R T E O 
P A R A E t . D I A l O D B O C T U B R E . 
Consta de 12,000 billetes á 50 pesos el entero y 5 el 
décimo. 





8 de 40.000 
50 de 5.000 
610 do 1.500 
2 aproximaciones de 8.000 para los nú-
meros anterior y posterior al del 
premio mayor 
2 id. de 6.000 para el premio segundo. 











N A V I D A D . 
T a . llegaron los de este gri> n soxt.eo. 
Se reciben órdenea de todas partes 
de la I s l a y extranjero? 
S a l m o n t e y D o p a z o . O b i s p o 2 J . 
C 1479 4a 30 4<i 30 
i 
E , P . D . 
EL SR. D. MANUEL LOPEZ FERNANDEZ, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto sn entierro para mañana, jueves, á las cuatro y medía 
de la tarde, los que suscriben, deudos y amigos del finado, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calzada de LuyanO número 107, para acompañar el cadáver a l Cemen-
terio de CoWn, donde se despide el duelo. 
Habana, 1.0 de octubre de 1890. 
Eufemia del Castillo do López 
Benito López Fernández. 
Pedro del Castillo. 
Manuel y Antonio González López, 
Kaoión López Velázquez, 
Valentín BodríguQz. 
Cayetano Suárez. 
Francisco de P. Alrarez Muro. 
Juan Otero. 
Francisco González Alyarea!, 
Dr . Vieente Galuzzo, 
Dr . Gast^Tft SterÜOffr 
Arturo ESÍCJÍ, 
Ldo. Fernando López Muro, 
Dr. Domingo Cabrera. 
Saturnino Martínez. 
Ramón y Francisco García. 
Melitón López Cuerro. 
Enrique Rodríguez. 
«Juan Guerra. 
Lorenzo de Moro. 
Tomás Orts. 
J . Fcrnánde? Triplant}, 
Manuel Ocejq, 
~ l ío/ 
C 1481 
Manuel Valí 
B . P . D . 
E L SR. DON 
M O T I L LOPEZ V FERNANDEZ, 
H A F A L L E C I D O : 
Y diepuesto su entierro para el día 
de mañana, jueves, á las cuatro de la 
tarde, la Junta Directiva de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, ruegan á 
sus compañeros encomienden á Dios 
e! alma del finado y concurran á la 
oaaa mortuoria, Luyanó 107, para a-
comoañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, donde se despedirá el duelo. 
Habana, octubre Io de 1890 
C U - l 2d-2 
F H O F B S I O M B B 
D r . B e r n a r d o P i r e , 
DE L A FACULTAD DE M A D R I D . 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 3. Agua 
cate?. Iü95i alt 15-118 
Eafae! Chftguacedft y Nayarro, 
¡5oct^r en Círujaríu l>ent»il 
del Ooleclf (i« Penrfylvanift é incorporado á la Dn'-
veraldua de la Habana. Con>?ivr.;«i de 8 'i i Prado 79 A 
m 1482 27-10 
DR. A N G E L RODKIGÜEZ —SE D E D I C A con especialidad 6 los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas en el hombro: entiende en 
las deu.ás enfermedades y hace toda clase de opera-
clones —Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Amar 
gura 21, Habana. 11719 4-30 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74:, 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE, 
11700 10-30 
I S A B E L L U I S A T A L D É 8 , 
Vda. do Aguirre.—Comadrona-Facultativa. 
Ha trasladado MI domicilio á la Calzada del Monte 
núm. 45.—Hotel Saratoga. 11697 15 30 
DR FULGENCIO P1ÍIETO. — CIRUJANO dentista.—Enpecialista en extracciones sin do 
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar loo dolores de muelas á $1 l i .; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
Ilfi41 4-28 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
PKOCURADOR DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San MiRuel 20(5 y Colegio do Escribanos, de 2 á 4. 
11651 4-28 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H B I M i L 3 . 
Especialidad. Enfcrmodadoo renéreo-sifilítioas y 
ifeccionea de la piel. Consultas de 2 á 4 
C n. 1322 l_Sb 
¥ • N. J U S T I N I A N I CHACON, 
D E N T I S T A T MÍDICO-CIRUJANO. 
De repmeso de su viaje á los Estados-Unidos se o-
f rece como siempre á sus amigos y clientes en la calle 
de la Salud <<2 esquina á Leahad. 11288 26-19 
JOSÉ MARÍA D E JATJREGUIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 32-27A 
Cura la «íüUa y «jiJernifldad'.s veneróos, 




ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Mstriz. vías urlnariiw, laringe y 
«ifilftioa». C n. 1321 1 Sb 
G U A D A L U P E G. D E PASTOHINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; pratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela v A<ruacat,e 11356 13-21 
D R . F E I J O O . 
Kspecialista en las enfermedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta, do 9 á 12 de la mañana. 
Qrátis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 26 27S 
l * r l ld-3 
A LOS S'OttDOS.—DR. FRANCISCO C I K A L T Mfcdico- iruj^no.—Especialista que desde hace 
afios oe dedica a' tratamiento de las enfermedades 
de los OIDOS en general y más especialmente de la 
sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos articiflciales. remedios secretos, 
ato. Conzultas do 12 á 2, Obrapía 93. 
11527 15 26st 
D R . M A R I N 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Hspecialiata en las enfermedades de señoras, niños, 
dol pecho f del corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 á 3 jr de 6 á 7^ —Especíalos para señoras, jue-
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 1428 18 st 
A N D R E S f R U J I L L O "Y A R M A S 
y J O S É F . S E R R A . 
ABOGADOS. 
San Ignacio n? 44 Da once á cuatro. 
11330 26-21 S 
ftof pedio y de nifios, 
ha trasladjdo su estudio á Neptuno número 187. 
Cousultaa. A» 1 á 3 
Cu 1312 1 8b 
i i w r i T i j V E m 
D© Pirofosfato de Hierro, Quina y 
Griicarina. 
Preparado por el Ldo. Leopoldo López. 
Este vino es superior á todos los demás en los em-
harasos. pérdidas savguineas, cáncer, cloroais, ti-
sis pulmonar, anemins. convalecencias, raquitismo, 
diypepsiis, palpitnció»es. hipocondria. palidez de. la. 
piel, debiiidades funcionales, escrófulas, acedías, 
secreciones in testinales, mujeres en el puerperio j 
sobre todo á aquelias personas que paüecen de debili-
dad general. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la 
Isla. 
Al por roavor en la farmacia del Ldo. Leopoldo Ló-
pez, Consulado 95, esquina á Animas. 
11832 16-2 ot 
"Alliace F r a n < f a Í £ = ¡ o " 
El curso gratuito para señoritas (1? y 2? año) em-
pezará <d 3er. domingo de octubre, y el do caballeros, 
cuando baya u n liúmero sutii i ientp de discipnlos ma-
triculado*— El Drle^ado, Alfred Boissié, Galiano 13o 
ii«ia 4-2 
Alo?? jóv<ones estudiosos. 
f-e bnn abierto unos cursos de francés, inglés y 
mán. Para pormenores informarso de 6 á 9 de la 
che, Amargura n esquina á Aguiar. 
11798 8a-l 7d-2 
U n a s e ñ o r a ele P a r i s 
se ofro^e cura (Jar clases á domicilio \ en su morada; 
Tejadillo «2. 1I729 4-1 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
PRADO 94.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
11687 4-30 EL INFANTI 
COLEGIO DE 1̂  Y 2̂  ENSEÑANZA 
D E 
INDUSTRIA 120 
H A B A N A . 
G 2 | 
y 1 2 2 
S E C R E T A R I A . 
El Director de este establecimiento suplica á los 
señores padres de familia que le honran con su con-
fianza y que no hayan abonado los derechos de matrí-
culas correspondientes al curso académico de 1R90 á 
91 se sirvan llegarse á esta Secretaría para hacerlos 
efectivos antes que termine el plazo prescripto por la 
ley 6 sea antes del dia 1? de octubre. 
11352 10-21 
Piano é idiomas. Clases á domicilio. 
JOSE E M I L I O H E R R E N B E R G E l t 
PROPESOR CON T I T U L O A C A D E M I C O , » 
ofrece á dar leco ones en casas particulares. 
PRECIOS A L MES. 
Lecciones particulares $ 17 
Clabes &-30 
Dejar las señas ZULÜKTA 22. 
11424 26-28 8 
A m í MILLA 
Coletr io de i ' y 3* E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
AGrXJIAR N. 71 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto" 
Cn 1351 53 ^Set 
T H O S H . C H R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrnce al público para la enseñanza de este idio-
ma, Habana 136. 11371 15-23 st 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA D E idiomas y de instrucción en general, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada, tiene su dipl 
ma en castellano; impondrán O-Reilly 102. 
11568 8-26 
Üi i 
Colegio do 1R y 2* enseñanza y estadios de 
comercio incorporado al Instituto 
rrovincial, 
San ITicolás ns. 21 y 23 . 
Se avisa á los K e ñ o r e s padres y encargados de los 
alumnos de esto colegio, qun la matrícula esti abier-
ta desde el dia IV de septiembre basta el 30 Los ma-
yores de 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 
Director. 10764 27-7st 
H X . D O R C E C E S T E R , 
Profesora de los idiomas castellano, trancés, inglés 
y alemán; piano, diibuio y demás ramos de una esme-
raba cdnc icien. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amar-
gura n. 21, esquina Aguiar. 10705 2S-6S 
L f B S i i Í I P l » 
PIEZAS D E MUSICA PARA PIANO Y C A N -to y piano solo á dos por 50 cts. billetes, á esco-
ger; id. de ñauta, violín y cornetín, etc., etc., métodos 
de pianoá¿$3 B.; Almacén de Música " E l Olimpo," 
uba 47. 11797 4-2 
L I B R O S D E T E X T O S 
para la Universidad, Instituto y Colegios, se venden y 
compran en la calle de la Salud n. SS, librería. 
11727 5-SO 
PARA VERANEAR 
Por solo un peso en billetes se vende una colección 
de comedias y piezas bufas que son; la Vida es sueño, 
por Calderón: el Proceso del oso, por Morales; la 
Plancha H , por id.: el Paso de la malanga por id.: el 
Médico á palos: por Moratín: Perro huavero, por Va-
lerio. Una sola menos U primera 20 cts. Salud 23, y 
O-Reilly 61, librerías. 11673 4-Í28 
m m MTIÍIÜL 
de Cuba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D Felipe Poey: contiene la descripción do los 
animales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, cla-
sificación científica y vulgar, es un tratado de Zoolo-
gía, Botánica y Mineralogía cubana. La obra está es-
crita en tres idiomas: latín, castellano y francés y 
consta de 2 tomos en 4" gruesos adornados de muchas 
láminas, que costaron $17 oro y se dan por $6 billetes. 
De venta Librería v Papelería La Universidad O'Rci-
lly 61. cerca de Aguacate, 11675 4 28 
POETAS CUBANOS 
Colección escogida de las composiciones en verso 
de los pnets"* cubanos más célehres, contiene: las de 
Zequeirs, Heredia, V Herrer», Plácido, G. de la A -
vellaneda, Palma. Milanés, Betancourt Cucalambe, 
Santacilia, étol 1 tomo con la biografía de cada uno 
$t btes.; los pedidos á .1. Turbiano, Librería la Uní-
versfdad, O-Reilly 61, Habana. 11674 4-28 
B O N I T A S N O V E L A S . 
Se dan á leer á domicilio con sólo pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 ídem en fondo, en la calle de la Sa-
lud n. 23, librería. Tambfén se compran libros de to-
das clases. 11618 10-27 
Libros baratos. 
Se realizan cuatro famosas bibliotecas á escoger á 
$1, á50 centavos y á 20 centavos el tomo, hay más de 
5,000 títulos diferentes, pídase el catálogo que se dará 
ó remitirá gratis franco de porte al que lo solicite. 
Los pedidos á J: Turbiano. Librería La Universidad, 
O'Reilly 61, Habana. 11676 4-28 
GRAN TREN DE CANTINAS, Teniente Rey 37. entre (Compostela y Habana.—Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
uno de los platos, jamás se le vuelve á mandar; 
precios arreglados á la situación. 
11660 4a-27 4d-28 
36, A M A R G U E A 36. 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 billetes por 
persona; platos variad' s, y extraordinarios los domin-
gos y días festivos; mucho aseo y mejor sazón: vista 
hace fe. 11751 4-1 
M-G d i s t a 
Se hace cargo de confeccionar vestidos de niña y de 
sefiora; habilitaciones de novia, listos en 24 horas; O-
Reillv 98. 11680 4-30 
C O R A DE LAS 
Sr. D. J. Groe, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
je.n los enfermos que V. en su única esperanza.—Pe-
Slo Plíin^" Orejíorio del Caetiro. Vicente Morales, 
por mí y do? hijos. Ant̂ Tvk» Ame y Pedro Pernánde». 
11561 15-27S 
A los señores hacendados 
Un calderetero y Herrero ofrece sus servicios: 
del Baratillo núm. impondrán. 
11693 4-30 
calle 
La cura y retención abeoluta de las que-
braduras (sin charlatanería) la efectúa el 
Bragruero Automático Regulador Universal 
PATENTE GIRALT. La cura en los casos 
potables. La retención absoluta siempre ga-
rantizamos su éxito para siempre. Inútiles 
son los reclamos. Loa señores pacientes que 
los usan proclaman lo beneficioso que les 
ha sido el cambio. Bragueros Umbilicales 
PATENTE GIRALT, Reguladores Girato-
rios y Medios GIRALT Sus precios módi-
cos, deefle un doblón. Gabinete reservado 
para consultas gratis. Se va á domicilio. 
Todo fabricado en ia casa. Garantías 30 años 
de práctica en todos los países tropicales. 
O ' K E I L L Y 36, entre Cuba y Agniar. 
11750 5-1 
m i l DE L E T B M 
E L DESENGAÑO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
de Juan Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta, 
RECIBE ORDENES: 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y Amai-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
d< " X I I . 
Todo con prontit 
11709 
Doy gratis la pasta 
itud y esmero 
esinfectante de Alvarez. 
4-30 
••aaa-
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA J O V E N con buenas referencias, para criada de mano ó pit-
ra cuidar á un matrimonio, solo en casa decente: i n -
formarán Monserrate 147. 11814 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de criada de mano 6 manejadora de niñas, 
tien'í personas qne respondan por su conducta; darán 
razón Zanja 114. 11789 4-2 
BOMBAS AUTOMATICAS 
U MEJOR QUE SE CONOCE 
NUEVO SISTEMA CON PRIVILEGIO 
U N I C O I M P O R T A D O R 
PARA TODA IA M A DE CUBA; 
M ié i ñ i a , 
¡ 19, 
u LA AMÉRICA," DE J. BORBOLLA. 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 54 y 66 y Obrapía 6 1 -
L A A M É R I C A es e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a . 
S« compre oro, plata, piodra» prec iosa» , a m o b l ó » y p iano» . S E A L Q U I L A N P I A N O S . 
holégrafo: Borbolla. 
T% 1314 
Apartado 4 6 7 . 
A 
T o l o í o n o 2 9 8 . 
l -8b 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn JoTen peninsular en casa particular d« criado do 
mano»; Ama "gura 47, bodega, darán m ó n . 
11801 4-3 
ÍÜSüA COL,UCAKSífi U¡NA C Ü Ü I N E E A P K -
ninsular aseada y de moralidad, teniendo perso-
nas que garanticen su buena conducta; sabe cumplís 
con BU obligación; Aguila 91 informarán. 
11804 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 




CASIMIRES I N G L E S E S , 
CASIMIRES FRANCESES 
Y TODO LO CONCERNIENTE 
A I RAMO 
D E S A S T R E R I A . 
INVIERNO DE 1890. 
L O » GRANJA 
T E N I E N T E - R E Y 
E S Q U I N A A SAN I G N A C I O . 
A P A R T A D O 2 7 9 . 
TELEGRAFO: DOTLEPEREZ. 
DONA ROSARIO G U T I E R R E Z Y H E R R E R A desea saber el paradero de su hermano Policarpo 
que por el año 83 residía en Caraca» (República Argen-
tinaf.—Se suplica la reprodución cn los demás p e r i ó -
dicos, dirigirse calle de la Amargura esquina á A m e » 
nidad, bodega, Guanabacoa. 11786 4 1 
U N HOMBRE D E V E I N T E Y SEIS ANOS DEÍ edad y de formalidad, desea colocarse de criado dr 
Sara alguna portería, 6 bien sea de sereno para finca e campo, ó á lo que se presente: para todo tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Informa-
rán Aguiar n. 72, cafó, esquina á San Juan de DÍOÍ. 
11782 ¿-1 
C o n l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n i n v i t a m o s á t o d o s 
l o s s a s t r e s de l a PERLA DE LAS ANTILLAS 
que d e s e a » , p r e s e n t a r g é n e r o s de b u e n g u s t o p a -
r a v e r e l s u r t i d o de C A S I M I R E S l a T G - i L E S E S 
y F R A N C E S E S de LATS PAI q u e po-
s e s o l i c i t a 
una Joven de color para ayudar á la limpieaa de u n » 
caen, T cuidar una nifia de tres afios. Salud n. 48. 
11779 4-1 
N CRIADO Y UNA C R I A D A D E M A N O , que 
sean de color, tengan cartilla y referencias. Calla 
de San Ignacio número 50, de una á cuatro. 
11766 4-1 
A M A R G U R A 3 6 . 
Una señora que tiene personas que la garanticen, 
desea encon'rar una ropa para lararla por mases, tan-
to de establecimiento como de casa particular; se ds— 
sea sean buenas payos. 117S3 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, Manca ó de color, que t*nga buesaa 
referencias Campanario 33. 11780 4-1 
OMPOSTELA 55.—TENGO 2 CRIADOS D E 
primera educación que saben el servicio á la 
francesa y española porreros y cocineros, 2 criaditaa 
de 12 y 14 afios blancas; y necesito criadas y maneja-
doras y criados de 1? y 2?, y los dueños do casas p i -
dan. 11735 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, blanca ó de color, 
que traiga referencias. Aguiar 102. 11768 4-3 
S E S O L I C I T A 
un señor que tenga muy buena letra inglesa y de a-
adorno. para profesor de escritura. San Ignacio 49 de 
12 á 2. 117ñ6 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-ninsular á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y personas que la garanticen: impondrán 
calle de la Maloja n. 88, 11744 4-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A N O un soldado rebajado: tiene qu'en responda por su 
conducta: informarán Jesús María 27, bodega. 
11748 4-1 
SE SOLICITA UNA BOCINERA D E M E D I A -na edad que a lenda á los quehaceres de la casa de 
dos personas solas, que duerma en el acomodo y qne 
acredito su conducta. Sueldo $25 billetes. Aguila n. 
153. 11743 4-1 
COMSEJOALAS M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A Wi i \3SLOW. 
Debe nsarse siempre para la dent ic ión ea 
los niños. Ablanda las encias, alivia los dolo-
ros, calma al niño, cura el cólico ventoso y afl 
«1 mejor remedio paro, las diarrews. 
n e m o s á l a v e n t a e l d i a 
e s t a c i ó n de i n v i e r n o de 
d e l a c t u a l p a r a l a 
1890 
Doyle Pérez y n í a . 




E l matador de chinches y sus crias, á $1 B. pomo. 
Corn Killer, cura radical de callos, á 50 cts. B. 
DEPOSITO PRINCIPAl: PELETERIA E L P A S E O , OBISPO ESQUINA A AGUIAR. 
S e e s t á l l e v a n d o á c a b o l a r e a l i z a c i ó n d e u n a g r a n f a c t u r a d e c a l z a d o d e t o d a s c l a s e s á p r e -
c i o s d e q u e m a z ó n . 
H e m o s h e c h o u n a n u e v a r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d í í s l a s m e r c a n c í a s . 
N a d i e h a g a c o m p r a s s i n a n t e s v e r l a s c l a s e s y p r e c i o s q u e o f r e c e 
E l i P A S E O , Peletería, Obispo esquina á Aguiar. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DISTRIBUCION DE MAS DE SN MILLOS. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lomsiana. 
Incorporada por la Legislatura p&ra lo» objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU íranquioia forma 
parte de la presente Constitución del Bstado adoptada 
en 1879 y T E B M I N A E N ENBBO 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de £asa.a por integri-
dad en los sorteos 7 pago eac&cfeo de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifleamot los ahajo firmante», tnu hajo nMMfra 
tupervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
ÜVOB para los Sorteos mensuales y ecmi-anualtt dt 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de. dichos sorteos y gnu 
todos se efectúan con honraden, equidad y buena /e, 
y autorizamos á 1% É m p r a c que haga uso de ett* 
reriijlcado con nueair.ís f.rmai <r«. fdSAiwüe, to-
dvx sus anunsios. 
Cn 1444 8-22a S-23d 
Acabamos de recibir una factura de ropa 
hecha, que tanto por su buen corte como por 
la novedad de los géneros y precios reducidos, 
merece la pena de ser conocida de este públi-
co, al que inTitamos para que aproveche la 
oportunidad de adquirir 
i BUENA, ELEGANTE T BARATA. 
U n a c r i a n d e r a 
do quinos dias de parida solicita colocación á ¡«che 
entera; informarán Sol 85. 11790 4-2 
ÉSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
salar en casa particular que «ea de moralidad y 
respecto, es modista y peinadora, no lo importan1 los 
quehaoeres de una casa; Oficios 78 acconoria, por Luz 
la entrada. 11817 <-3 
S e d e s e a c o l o c a r 
una excelente lavandera, tienp quien responda por su 
conducta; Prado 108 impondrán 11821 \ - i 
S e s o l i c i t a n 
dos aprendices do sastre, uno que sepa algo, tienda la 
Povoritx, Plaza del Vapor, por Dragones, n. 54. 
11833 4-2 
Criandera de 4 meses. 
Desea colocarse una señora de Canarias i leche en-
Concordia 138. 
4-2 
tera, la que tiene buena y abundante. 
11787 
Sacos de holanda cruda, á $3* tilletes. 
Sacos de alpaca, negros y de color á $4 id. 
Sacos de dril de hilo, colores y dihujos diversos á $5 
Sacos de holanda mallorquina á $5 
Sacos de puehla y alpaca color á $8 
Sacos de alvion y jerga, azul y negros á $9 
Sacos de franela. Fantasía á $9 
FLTJSES completos de casimir de lana á $15 y 20 
Pertenecen estos artículos á la SECCION 







I | N J O V E N PEN INSULAR DESEA COLOCA-
¡L' ción de criado, con buenas reíerencias: no tiene 
inconveniente en salir para el campo. Darán razón 
de su honradez calzada de la Reina número 63. 
• 1I79Í 4-2 
SE SOLUÜTAN: UNA CRIADA B L A N C A para cuidar dos niño»; una buena cocinera de color para 
corta familia: ambas con buenas referencias. Impon-
drán Obrapía número 68, entresuelos. 
1)815 4-2 
MODISTA.—UNA SEÑORA D E M O R A L ! dad, excelente modista y cortadora, desea oolo -
car.e de costurera en una casa particular de morali-
dad, para cortar y hacer cuanto de gusto pueda de-
searse para seíioras y niños de ambos sexos, durmiendo 
en el acomodo. Calle de Cuba número 82. 
11834 4-2 
U n a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó e»tablecimiente 
para cocinar: informarán Luz 68?. 
11838 4-2 
E n la calle Ancha del Norte 106 
se solicitan un cocinero y una criada par» el servicio 
de la mano: la segunda que sea peninsular, ambos con 
referencias. 11830 4-2 
Se solicita 
una cocinera y criada de mano que sea formal; Acos-
ta 28. 11836 4-2 
U n l i d o . e n F a r m a c i a 
Se solícita en Galiano 101, botica. 
11825 4-2 
t a i OVATOR, 
en vista del pavoroso porvenir que dicen nos 
espera, con eso del B I L L Me Kinley, cabotaje 
racional y posible, variación de aranceles adua-
neros y otra infinidad de cosas que concurren 
á la crisis que se anuncia. 
A $ 4 , 5 , 6 , T i Y 8 i B i B . 
C O N T I N U A M O S a t e n d i e n d o l o s e n c a r g o s 
de s a s t r e r í a á l a m e d i d a , c o n f e c c i o n a n d o t r a -
b a j o s de p r i m e r o r d e n y á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
ESEA COLOCAKSE UNA BUENA COOl-
nera peninsular aseada y de moralidad en una ca-
sa buena, tiene personas que garanticen tu buen com-
portamiento: impondrán Jesús-María 105. 
11820 4-2 
COMISAR IOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nusva-Orleanif 
pagaremos en nuestro despacho los billeies premia-
dos de la Lotería del sSstado d* Louü/iana que not 
sean presentadas. 
R, M. WALitfSIiitfV, PKBS. LOVIBIAXA ISA-
«ONAX, BANK. „ „ 
P I E I t R K J.ANAPX F R E S , S T A T E WAT. BANK. 
A. BAIÍDWINI P R S S . WEW-ORUSANS HAT* 
BCARÍi K-OHW, PKB8. ÜNIOH WAWL. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
m !a Academia de ffitlsica de Nueva Orle&QS 
al martes 14 de octubre de 1890. 
Premio inayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio |l0.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
.M»T>. 1)W LOS rSKMIOB. 
9 300.000.. . . . . f 800.000 1JPBEMIO D E . . 
1FEEMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
1 PREMIO D E . . 
2 PREMIOS D E . . 
5PREMIOri D E . . 
25 PREMIOS D E . . 
100 PREMIOS D E . . 








500 . . . . . . 
300 . . . . . . 
200 . . . . . . 
•O 
100 promloa de 
100 precuioB de 





















i)9» promios do 
999 premios de $ 100. 
3.134 urwnloa ascendentef á . . . . . . . . . . . . . » $ 1 . 0 5 4 . 8 0 O 
NOTA.—Los billetea agradado» con loa premioi 
a ^yores no recibirán «1 premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
{3P*Lo8 billete» para sociedades 6 club» f otroi i n -
fcrraefl, deben pedirse al que aujoribo. dandoolar»-
mente las seüM del escritor, esto e», el Estado, Provín-
ola, condado, calle y número. Mis pronto irá la rea-
puesta si se nos manda un «obre ya dirigido & la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E ! . 
PIRKOOIONt DI. A. DAÜPHIR. 
New OrleanS) La*f 
B . v . B U A> 
6 bien M. A. D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
«1 faero ana carta ordinaria que contenga giro do al-* 
gana Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordey 
de pago 6 Pagaré postal. 
ÜS CARTAS CERTIFICABAS m CeSUMAU BOLITA 
de Banco, •« dirigirán á 
H I W ORLBAIf 8 RAVIOrfAI . SASÍK» 
New Orleans, ta . , 
RECUÉRDESE Tos61 S 
por CUATRO BANCOS NACIONALESlDE N Ü E -
VA-ORLEANS, y que los billetes estón firmados po? 
el presidente de una institución, cuyos derechos soa 
reconocidos por los Juzgados Supremos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otrea 25 aSo&l 
r r V T TJT^CJ^k vale la fraedón más pequ»-
U W JT f l l ^ v l n á d e l o » Wlei*» o p V Í T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se ofrez-» 
ca por menos de un peso es fraudulenta. 
LSION 
1 N o v a t o r , 




E S TAN AGRADABLE SE 
P A L A D A R C Q m i , LA L E C H E . 
C o m b i n a , de u n a manera i-uibrosa y agrada-
ble , l a s p r o p i e d a d e s nutritivas y medicinales 
d e l A c e i t e de H I G A D O d e BACALAO y k a 
v i r t u d e s t ó n i c a s y reconstituyentes de l o s 
Hlpofosfitos, y, c o n su uso, se obtienen simul-
t á n e a m e n t e l o s efectos de estos dos valiosos 
y b i e n conoc idos remedios . E s a d e m a s bien, 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a por los estómagos mas 
de l i cados , y n o causa náusea ni diarrea, como 
m u c h a s vece s acontece con el uso del simpla 
aceite. 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s -
C u r a la' A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d G e n e r a ! . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
N á l g u n r e m e d i o b a s t a e l d i a descub ier to 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s anted ichas , especia l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n los n i ñ o s y l a T i s i s , 
c o m o l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
^ i m l c o » . - . S U E V A Y O K K a 
S E S O L I C I T A 
un depentiiente de farmacia. Drooruería La Central 
informarán 11743 4-1 
Se s o l í c i t a 
TIE criado dn mano «se traiga buenos informes. Sol 12 
•altos, iiupondrán. n7íil 4-1 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVüM P t í N I N -sular do criado de mano, activo é inteligente y 
con personas que lo recomienden por su comporta-
miento: Egido y Acosta, café impondrán. 
11767 4-1 
| > E S E A COLOCARSE UNA PARDA D E crian-
i / d e r a á leche entera la qus tiene buena y abundan-
te: tiene personas que la recomienden: Apodaca nú-
mero 8 informarán. 11733 4-1 
SO L I C I T A COLOCARSE D E CRIANDERA A leche entera una señora peninsular, tiene personas 
que abonen por su moralidad; Compostela 30 esquina 
á Lamparilla. Ilfi61 4-28 
ÜN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D Y de buena conducta solicita una colocación de por-
tero; tiene personas que lo recomienden: calle de la 
Amistad n. 112, bodega. 11662 4-28 
S E S O L I C I T A 
unos repartidores de cantina y nn ayudante de cocina 
que sea adelantado; Acosta 79. 11661 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 16 A -ños de edad, isleña, para manejadora de riños, 
tiene personas que la garanticen: impondrán Belas-
coam32. 11643 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E CA-marera para vapores de la costa 6 de travesía, 
criada de mano ó cocinera de una corta familia, acom-
pañar á nna señora aquí 6 en el campo 6 cuidar á un 
niño; informarán callejón de la Fundición n. 1. 
11785 4_i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal; Amargura 49. 
11783 4_l 
R a y o n u m . 11 
Se .solicita una criada de mano con buenos informes 
de su conducta. 11775 4-1 
Ü»A JOVEN RECIEN L L E G A D A DE LA Penínauia desea colocarse de manejadora en casa 
particular; tiene quien responda por ella, informarán 
San Isidro 43. 11772 4-1 
NA JOVEN DESEA COLOCAR8K DE criada 
de manrs en casa particular; tiene personas que 
respondan por su conducta: darán razón San Raftel 
a<im- 138. 11765 4-1 
Desea colocarse 
una señora de edad para una corta cocina ó criada de 
mano; Economía 42, es peninsular. 
11763 4-2 
C r i a d o y c r i a d a 
para el servicio de mano, con referencias, en Concor-
dia 44 esquina á Manrique. 11659 4-28 
S e a l q u i l a n 
los ventilados altos de la casa Mercaderes 19, con to-
das lao comodidades pará una corta familia: se han a-
cahado do pintar y de reparar: informarán en la mis-
ma cüaa. 11666 4-28 
I 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la fresca y cómoda casa Neptu-
no número 80: en la misma impondrán. 
11532 8-26 
Se alquila una preciosa casa en la calle seis estiró 
línea y once, con portal, sala, comedoí, ceis c m n o l 
corridos, agua, jardín al f reütey ái cortado, pisos de 
mosáicos, etc.: informarán e¿ Habana 92, sastrería de 
C. Lecaille y Cp. U&S 8-26 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
11810 4 2 
¡ C a b a l l o s 2 
Se compran una 6 dos parejas de caballos america-
nos negros^ no importando que tengan alguna lisiadu-
ra sino les impide para el trabajo, uno suelto se toma 
tam-bién; Factoría 20. Iíí823 4-2 
S E COMPRAN 
libros de todas clases en pequeñas y grandes partidas 
y en cualauiBr idioma. Obispo número 86, librería. 
11777 4-1 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias ó cartilla, prefiriéndole 
rebajado del Ejercito; Lealtad 145. 
11770 4_i 
B A R B E R O ~ 
Se solicita un buen oficial para el salón " La Rei-
aa de las Flores"; Obispo n. 103. 11749 4-1 
S O L 2 3 
Solicita colocación una señora de mediana edad, y 
buena conducta para servir á un matrimonio solo 6 a-
compañar á una señora. 11732 4-1 
Desea colocarse 
una morena buena lavandera formal y exacta en el 
cumplimiento de su trabajo; Villegas 110. 
117S8 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que tenga refe-
rencias: informarán Galiano 63 de las 11 en adelante. 
11740 4-1 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, seaso en casa particular ó 
establecimiento; informarán en la calle O-Reilly 66, 
bodega. 11747 4-1 
A TENCION. SE NECESITAN CRIADOS, CO-
.¿4 cineros, criadas, manejadoras, cocineras y todos 
los que deseen colocarse, ofreciendo á los señores due-
ños un cochero joven, han servido en buenas casas y 
todos los empleados que necesiten, pidan á Valiña y 
Sánchez. Aguacate 54, E. O'Reilly. 
11724 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-cinera, vizcaína, de mediana edad, formal y asea-
da, y persona de toda confianza: tiene personas que la 
garanticen. Muralla n. 19, almacén, informarán. 
11718 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser. Sin 
ese requisito que no se presente. Carlos I I I número 6. 
11708 4-30 
Quinta ^ L a Integridad Nacional." 
Se solicitan iavanderos y sirvientes. 
11701 *-30 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, y una manejadora, pe-
nin-ulares, tienen personas que respondan por su con-
ducta: informarán San Pedro n. 12. 
11711 4-30 
SE SOLICITA, CON B U E N SUELDO, UNA criada de mano, blanca, peninsular ó extranjera: 
preferible si entiende de costura, limp:a, diligente y 
de buen carácter, porque habrá de cuidar de dos n i -
5aa de pocos años Obispo 69. 11725 4-30 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno en Neptuno n. 125: tratarán de 9 á 1 
de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
11710 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M A -nejadora de niños ó criada de manos; tiene quien 
responda por BU conducta. Bemaza 36 impondrán. 
117(15 4-30 
U n dependiente de farmacia 
se solicita en la botica de San José, calle de Aguiar 
número 106, de 11 á 4. 11702 4-30 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que lo garanticen: impondrán Monserrate 131. 
11686 4-30 
Se solicita 
un criado de mano de color, joven, de cortas preten-
sionesí Teniente-Rey esquina á Villegas, peletería. 
11714 4-30 
U n general cocinero 
solicita colocarse; informarán Samaritana 7. 
11720 4-30 
Se solicita 
una cortadora y costurera de señora, ha de saber su o-
licio con toda perfección, en la misma se necesita una 
criada de manos que sepa coser algo, ambas deben 
fraer referencias; calle de Concordia 5. 
11715 4-30 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, á leche entera: informarán 
Santa Clara 8. 11721 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
manos, que sepa su obligación y tenga quien lo garan-
tice, sueldo $15 y ropa limpia: O-Reilly 54, camisería. 
11703 '4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para servir á corta familia, pue-
de dormir en su casa: informarán Cuba 133. 
11684 4-30 
DE "EA COLOCARSE UNA C R I A D A D E M A -no ó manejadora peninsular con una corta familia; 
iiene personas que respondan por su conducta; i m -
pondrán Infanta 98, esquina á San José, solar. 
11685 = 4-30 
S e a l q u i l a 
í a magnífica casa San Lázaro 138, Muralla 7 A , infor-
marán, almacén de ropa, 11682 6-30 
Compra de un piano 
Se desea comprar un piano de Pleyel, de poco 
uso y en buen estado: informarán Aguacate 53, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 11646 4-28 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su justo pre-
cio: también se compran prendas de oro y plata; en L a 
Protectora, Compostela 42, antes esquina á Obispo. 
11615 15-27S 
EBDIMS 
SE H A N E X T R A V I A D O LOS R E C Í B O S D E sueldos del guardia rural n? 11 Pascual Prieto, co-
rrespondiente a los meses de septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre del año 1886 pendientes de pago 
por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad; se avisa 
no se satisfagan más que al interesado. 
11816 4 - 2 
HOY A LAS ¡3 D E L D I A SE H A E X T R A V I A -do en un carro de mudadas un pañuelo eon una 
habilitación de un par botines, la persona que lo haya 
hallado y tenga á bien entregarlo en San San Rafael 
y San N'Volás, zapatería, será ftratifteado. 
11839 4-2 
E n Sol n0 65 , 
sd alquila el piso bajo, compuesto de sala, tres cuar-
tos, todo de mosaico, comedor de mármol, cuarto de 
baño, despensa y cocina. 11566 8-26 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando tpdat & 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esef.ita á Blanco, á 
media cuadra de la calzadatle S>-n Lázaro, por donde 
pasan todas las coítuntcác'ioáes. Precios módicos. 
1Í564 • 8-26 
/"^ARMELO.—Hasta fin de año se alquila, 6 se 
* ./vende muy barata, una casa con 10 cuartos, j a r -
dín, terreno para fabricar, pues son dos solares, agua, 
corral, caballeriza, inodoro y hermoso baño; calle 11 
entre 8 y 10 informarán: en la misma se venaen plan-
tas. 11656 8-26 
de Fincas y Establecimientos. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E dORREDOR SE vende una casá situada en el barrio de Colón, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos altos, 
cocina y agua; dan razón Manrique 21 de 9 á 11 
U822 8-2 
S e v e n d e n 
las casas Revillagigedo 4 y 6, Rastro 26, Corrales 83* 
y Gloria 184; en Salud 74 informarám 
11837 4-2 
POR NO P ^ D E n L Á A T E N D E R SU D U E Ñ O se vendé una barbería en punto inmejorable, tam-
biéü se admite un socio que sea inteligente y traiga 
buenas referencias; darán razón Neptuno 82. 
11799 4-2 
SE V E N D E N 4 CAPES 2 BODEGAS, 2 F O N -das, 1 café, fonda y restaurant, 1 hotel, 2 casas de 
huéspedes, casas en la Habana y Vedado, los apara-
tos de una fotografía en $700 oro; se hacen toda cla-
se de negocios, pidan los que deseen; Valifia y Sán-
chez, Aguacate 5t esquina á O-Reilly. 
11773 4-1 
SE HA EXTRAVIADO 
una libranza n. 8166 expedida en septiembre 3 por D . 
Carlos Cabello á favor de D . Pedro González á 20 
días vista por $50 oro á cargo de D. F é l ü Cabello y 
que fué aceptada en septiembra 10 en el ingenio Luisa 
y Antonia y luego á D. Juan Martínez el que suplica 
si alguno la tuviera la entregue en la calle de la Mura-
lla esquina á Aguacate, peletería.—Juan Martínez 
11809 4-2 
PERDIDA.—Se ha extraviado el jueves25 del co-rriente por la noche, de la calle de San Miguel 278 
esquina á Infanta, un perro perdiguero, blanco, co-
mancba» amarillas: la persona que lo entregue será 
gratificado y de lo contrario se atendrá á los resultan 
dos. 11648 4-28 
ALflLEBES. 
SE alquila una habitación grande y fresca á un ma-trimonio sin hijos con asistencia, también se admi-
ten abonados á mesa redonda, mandando también 
cantinas á domicilio; Habana esquina á Tejadillo al-
tos de la tienda de ropas. 11829 4-2 
Ojo á la ganga. 
En $450 oro se venden; la casa Lebrodo n. 57, con 
portal, sala, tres cuartos, cociaa, etc., etc., de made-
ra y tejas, con los solares anexos correspondientes á 
los mi meros, 55, 53. 51 y 49 de la propia calle ocupan-
do todos una superficie de 614 metros. Está propio el 
terreno para sembrar hortaliza y frutales por tener nn 
gran pozo, estando libre de todo gravamen: informes 
Esteban E. García, altos. Mercaderes 2, de 1 á 3. 
11689 4-3Q 
Yendnta 
Se vende una situada en buen pMntó, Mercaderes 17 
café informarán. 1Í681 12-30 
E s t a n c i a 
Se vende ó arrienda, de una cab allería, sin grava-
men: magnífica arboleda: cerca de la Habana é inme-
diata á la calzada de Vento: informes Paula 16. 
Ilfi83 5->30 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado. 11813 4-2 
SE alquilan magníficas habitaciones amueblada» con balconea á la calle, suelos de mármol y mosaico, 
hay un salón propio para un magistrado, se da asisten-
cia si la desean, O-ReiUv 30 A, esquina á Cuba, altos 
del café. j 1828 4 2 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
Se alquila una habitación con vista á la calle en ca-
sa de familia, y en la misma se solicita una cocinera 
para corta familia: sueldo $20 
11»27 4-2 
Se alquilan los preciosos y frescos bajos de Cárcel n. 21, al lado de la Audiencia y baños de mar, con 
sala, comedor, dos cuartos y demás dependencias, con 
agua abundante y pisos y cenefas de mosaico, en onza 
y media oro, con dos meses en fondo y á familia de-
cente. Impondrán en los altos de la misma 
118̂  5 5 2 
S e a l q u i l a n 
los altos y entresuelos de la casa Trocadero 68 esqui-
na á Galiano, con todo el servicio necesario para dos 
familias vivir independientes, darán razón en Zanja 
n 51 á todas horas. 11802 4-1 
Q e alquilan las casas, Velasco 17, entre Habana y 
lOCompostela, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
pozo, etc., en $50 B . , y la de Inquisidor 43, entre Je-
sús María y Acosta, con dos cuarto' altos y uno bajo, 
cocina, pozo, etc. en $40 B. En los tarjetones que 
tienen dicen donde están las Pavés y que informan 
Cuba 143. 11764 4-1 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Prado n. 1C9: tienen sala, antesala, 
dos salones, agua y todo el servicio independiente, 
propio para establecimiento. En el alto impondrán. 
11784 8-1 
SE V E N D E E N $8,000 U N A CASA C A L L E del Campanario, cerca de la iglesia del Monserrate; 
en $2,800 una casa calle de Paula; en $2.800 una id. 
Neptuno; en $5,500 una id. Jesús María; en $4,000 
una id Tejadillo; en $6,000 una id Villegas, cerca de 
Obispo. Informan Salud 35 6 San Miguel 206, 
11655 4-28 
SE V E N D E E N $ K,00ü UNA G R A N CASA D E alto y bajo, toda de azotea, capaz para una gran 
familia, produce un buen alquiler; en $15,000 otra de 
alto y bajo, calle de Coba, inmediata á la Plaza de 
Armas; en $13,000 una id. de zaguán, calle de la Con-
cordia. De todo informarán Empedrado 22, D . F . 
Massana. 11654 4-28 
CAFE. OJO A L NEGOCIO. SE V E N D E U N acreditado café propio para un principiante por 
ser de poco capital; dicho café hace un diario de 48 á 
$50 diarios; su dueño solo lo vende por tener otro ne-
gocio que atender: se le podrá probar al comprador. 
Informarán Angeles 34, Francisco Puente. 
11589 5-27 
S e v e n d e 
un café, está á una cuadra de los muelles y hace es-
quina: informarán San Ignacio esquina á Acosta, sas-
trería. 11455 8-24 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Se dá en las mejores proporciones. 
Es un verdadero negocio. Informarán, Castells y Ca, 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
DE MIALES. 
AL B E I T E R I A . — T E N E R I F E Y RASTRO, SE venden 3 caballos, baratos, para tiro ó monta, 1 
yegua de raza inglesa de 4 años 7 cuartas 3 dedos, y 
con 1 bonito potro, de l mes de parida, hijo de caba-
llo andaluz, 1 faetón americano lijero y faerte; á todas 
horas, Tenerife y Rastro. 11788 4-1 
CA B A L L O . SE V E N D E U N L I N D O C A B A -Uito trinitario, de cinco años de edad, cinco cuar-
tas da alzada, color alazán y sano, maestro de coche y 
monta, propio para un niño: impondrán Prado 50. 
11759 6-1 
O B I S P O 16 . 
Se alquilan los entresuelos, esquina á San Ignacio, 
propios para escritorios ó caballeros, con su escalera 
independiente. 11752 4-1 
Perseveranc ia 11. 
Se alquila esta bonita casa de, alto y bajo, propia 
para corta familia, en $21-20 oro; la llave en la bode-
ga esquina á Lagunas, é informarán en Obispo 37, 
Depósito do tabacos " L a Carolina." 
11774 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L L A -vanderablanca'en una casa particular; es exacta 
en el cumplimiento de su trabajo y tiene quien la ga-
rantice, prefiere sea en el fierro. Animas 94. 
11688 4-1 
31 , T e n i e n t e R e y 3 1 
Se sol'cita una criada de mano con buenas referen-
cias y cartilla. 11690 4-30 
ATENCION. M AMARGURA 54 
Se solicitan dependientes, crianderas, porteros, co-
cineros, criados, criadas de todas clases, lavanderas y 
demás que quieran colocarse en buenas casas; ofre-
ciéndome á los señores dueños á facilitar todos los de-
pendientes y sirvientes que deseen, pidan y serán ser-
vidos en el acto: también se vende un mulo magnífico 
de monta v tiro, más un puesto de frutas, 
11696 4-30 
U N A C O C I N E R A 
SE SOLICITA. O ' R E I L L Y 93. 
11698 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de color de 10 á 12 años para la lim-
pieza de le casa, dándole un corto sueldo: Teniente-
Bey 94 entre Bernaza v Monserrate. 
11695 4-30 
Desea colocarse 
un general cocinero, bien sea para casa particular, 
como para establecimiento, también acepta para el 
campo; informarán Luz 19. 1169t 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera á leche entera, buena y a-
bundante leche: tiene quien responda por su conduc-
ta, informarán Neptuno 211, bodega. 
11678 4-58 
SE NECESITA U N A C R I A D A PARA A Y U -dar á todos los quehaceres de una casa; es poca fa-
milia y se trata bien; también un muchacho de doce á 
catorce años; además de darle sueldo, se le enseña á 
leer y escribir; en la misma se hace toda clase do bor-
dados. Empedrado n. 43. 11644 4-28 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 11652 4-28 
Se alquila la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y 3 cuartos, en 23 pesos oro al mes, la llave en la 
bodega de la esquina é informarán de 12 á 3 en Aguiar 
49, en los altos, y á todas horas Jesús del Monte 335. 
11762 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada en los altos del café E l 
Prado, da vista al Campo de Marte, propia para un 
matrimonio ó dos hombres solos. 11760 4-1 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
11769 5-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro núm. 36 
informarán en el número 30 en la misma calle, 
11758 4-1 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa calle del 
Príncipe Alfonso n. 83, propia para un matrimonio ó 
una corta familia: se puede ver á todas horas. 
11745 8-1 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa de alto, calle de las V i r tu -
tudes esquina á Industria n. 13; la llave en el café de 
abajo: darán razón Amistad número 98. 
• 11757 8-1 
SE V E N D E N C A B A L L O S MAESTROS D E tiro, un magnífico milord, fabricante Biscayart, 
un bogy americano, un coupé francés remontado de 
nuevo y guarniciones para uno y dos caballos. Se a l -
quila el local para lo que quieran, bien por meses 6 
por años. Factoría 2 entre Monte y Corrales de 8 á 10 
y de 2 á 4. 11728 4-SO 
P A J A R O S 
Ya el colchonero se va en buscado los nuevos 
canarios y antes que venga la nueva remesa desea rea-
lizar todas las existencias que encierra este estableci-
miento, y como prueba vendo 100 pichones de canario 
que valen $15 á 5 con sus jaulas, otros más finos á $6 
btes uno, que la jaula vale 2, lo mismo mixtos pájaros 
del Brasil, todo por la mitad de su valor, 1 loro de A l -
varado que habla en su jaula, por $17 oro, un tití 
muy manso y muy chiquito. O-Reilly 66, colchonería 
11713 5-30 
Hermosa yegua 
maestra de tiro, siete y media cuartas, color mora, 
bella presencia, sana, sin resabios y de gran vista. Se 
da baratísima, Campanario 57. 
11587 6-27 
Se vende 
un hermosa caballo criollo razg. andaluza, bayo, cabos 
negros, de 3^ años de edad, 7 cuartas 10 dedos de al 
zada, sano y propio para lo que se quiera aplicar; pue 
de verse á todas horas S. Miguel 212. 11613 6-27 
E l que suscribe tiene de venta una manada de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
«n mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y pueden re-
sistir cualquier clima del Sur; todas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey 
Durham y Devonshire. 
Precio, $3.00^ puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600. 
S . Mehutrt. 
63 Poydras Street.—New Orleans L * 
11268 16-19 S 
En Merced número 59, en un entresuelo á matri-monio 6 á familia sin niños se ceden dos grandes 
habitaciones, de azotea y demás servidumbre, inde-
pendiente; se advierte que no es casa de vecindad y 
se exigen dos meses en fondo para garantía de los a l -
quileres. 11734 5-1 
SE arrienda un potrero de 8 caballerías cercado de piedra, agua corriente todo el año, dividido ee cuar-
tones; tiene horno de cal, buenos bebederos y es pro-
pio para vaquería; está á 3 leguas de esta y 6 minutos 
del paradero del Calabazar: informará A. «alazar, O-
bispo 53 de 12 á 3 11751 4-1 
E n O b i s p o 8 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hiios 
11730 4-1 
Se alquila muy barata, la hermosa casa Tejadillo n. I , piso principal alto, 11 cuartos, 3 salas, piso de 
mármol y mosaico, lo más higiénico y saludable, me-
jor que en los puntos de temporada, como no hay 
otra en la Habana, esquina á la brisa, á los 4 vientos, 
agua de Vento. En la misma impondrán. 
11706 4-30 
Se alquila la casa calle de Barcelona número 1, en-tre Amistad y Aguila, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua frente de azotea: informarán Zanja 5 es-
quina á Rayo. 11723 4-30 
ALBAfilLERIA Y CARPINTERIA 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores I 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibe aviso San M i -
guel 206 y Empedrado 22.—Gustavo L . Bello. 
11653 4-28 
Se solicita 
una manejadora blanca que traiga buenas referencias. 
Impondrán Galiano 93, altos de la mueblería. 
Ilfi63 4-28 
9 por ciento a l a ñ o 
1 2 , 0 0 0 $ 
Hasta en partidas de á $1000. Reina 80 informarán. 
11666 4-28 
S O L I C I T A 
colocación de criado de mano un moreno de mediana 
edad, aseado y trabajador, entiende bien su oficio: 
Alcantarilla 18, á todas horas. 11642 4-28 
SE NECESITA UN M U C H A C H O P E N I N S U -lar recien llegado, de 14 á 17 años para criado de 
una corta familia: Infanta 47 darán razón. 
11640 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINE-ra peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
personas que la recomienden: no duerme en el aco-
modo: Barcelona 12 impondrán. 
11638 4-28 
8 por ciento, 5,000$ 
Se dan con hipoteca de una buena casa Monte 503, 
ferretería La Granja, Sr. Comjo. 
11657 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que duerma en la casa. Zaragoza 
número 35, Cerro. 11650 4-28 
Por 3 0 pesos billetes 
mensuales se alquila la casa Sitios 76, á cinco cuadras 
de la plaza del Vapor con sala, comedor, dos cuartos, 
etc.; la llave en la bodega de la esquina, su dueño O'-
Reilly 61, librería. 11717 4-30 
Prado I O S 
En esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato y situada con sus habitaciones á la brisa 
y á una cuadra del parque se alquilan tres de estas á 
familia ó matrimonio sin niños. 
11716 4-30 
Juntos ó separados y á hombres solos se alquilan tres cuartos altos muy frescos y ventilados en la 
calle de Paula número 25. 
11691 4-30 
Se alquila 
una hermosa habitación, dos cuadras del parque con 
derecho á la sala á señoras solas ó matrimonio con asis-
tencia ó sin ella; Amistad 29, entre Neptuno y Con-
cordia. 11699 4-30 
BU A L Q U I L A 
un cuarto alto muy indepondiente y ventilado y bue-
na azotea: Bernaza 66. 11692 4-30 
SE alquilan en Infanta 47, al lado de la plaza de to-ros, dos magníficos cuartos con entrada indepen-
diente á un matrimonio sin hyos ó á hombres solos, y 
en la propia casa se alquila también una habitación de 
alio y bajo con su huerta, escusado y agua indepen-
diente, buena para una lavandera: informan en la 
misma. Ilfi39 8-28 
DE C A l O i m 
SE V E N D E N : U N V I S - A - V I S D E DOS F U E -lles de muy poco uso, una victoria, un magnífico 
milord, una duquesa, un faetón de cuatro asientos con 
su toldo, un tílburi sin fuelle, arreos y ropa de coche, 
paño y dril. Amargura 54. 11826 4-2 
A V I S O 
Se vende un milord de medio uso y un tronco de 
platina; informarán en Jesús del Monte núm. 304. 
11806 4-2 
Se vende 
un faetón de cuatro asientos en buen estado y muy 
fuerte en la calzada del Monte núm. 363, en la barbe-
ría darán razón. 11741 4-1 
P i a n i n o — G a n g a 
Se vende uno del conocido fabricante AUGER, se 
da muy barato. 46, Compostela 46. 
11819 4-1 
AVISO—SE VENDE 
una magnífica cama de palisandro y un peinador esti-
lo francés, propia para matrimonio ó personas de gus-
to. 
Una vidriera propia para dulcería, se da barato por 
agrandar el local. 
Se construyen muebles finos.—J. Hourcade. 
C O N C O R D I A 25* 
11835 4-2 
Pianino .—Sabicú . 
Por no necesitarlo su dueño se veade uno de poco 
uso, sumamente barato.—32, Bernaza 32. 
11818 4-2 
LA SERVICIAL 
P R E S T A M O S 
N E P T U N O N U M E R O 1 5 3 
Por estar próxima á trasladarse esta acreditada ca-
sa al 130 de la misma calle, esquina á Lealtad, vende 
muchas de las existencias consisteutes en gran surtido 
de muebles, pianos y prendas de oro, plata y bri l lan-
tes, ropas y otros objetos. Da dinero sobre todo lo 
que expresa este anuncio á un interés módico. 
J . B L A N C O . 
11795 12-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 458 (Vívora): que tenga buenas referencias. 
11671 4-28 
Se solicita 
una criada de manos que sea joven y haga mandados: 
ee le dará buen sueldo: Luz 97. 11669 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano trabajadora y formal; Galiano \ 
11670 4-98 
Ojo.—Mercaderes 4 5 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar 6 tabaco, como igual-
mente para fonda, tabaquería 6 panadería; además 
habitaciones altas baratas. 11672 15-28 
A M A R C r U R A 69 . 
Dos hermosas habitaciones altas y una baja, con 
muebles ó sin ellos; con servicio y derecho al baño, en 
casa de familia decente, se alquilan á hombres de mo-
ralidad ó á matrimonios sin niños. 
11658 4-28 
M e r c a d o d e C o l ó n 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para establecimientos y baratillos. 
11611 8-27 
Se alquila 
en 34 pesos oro la casa San José número 82: la llave 
en el 7». Impondrán Cwro número 604. 
I W 15-26 § 
Ganga 
Se vende un armatoste propio para cualquier clase 
de establecimiento: puede verse en Neptuno 153. 
11796 8-2 
S e v e n d e 
una serafina de muy buenas voces, muy barata y en 
buen estado: Salud 139. 11800 4-2 
L A C O N F I D E N C I A . 
M O N T E N U M E R O 2 2 7 
Casa de compra y venta de efectos usados. 
Escaparates á $25, canastilleros á $50, lavabos de 
mármol á $20, tocadores de mármol tamaño grande 
$15, sillas á $1, sillones á $5 el par, juegos de sala á 
$">5, camas de hierro flamantes á $25, pianos á $2C0; 
palanganeros Luis X V con mármol $6, aparadores á 
$10, ropas, calzado y sombreros á precios sumamen-
te baratos, relojes de bolsillo á $3, candados á $ 1 | , 
pulsos de plata á $4, sortijas de plata y oro á $0-50, 
máquinas de coser á $15.—PRECIOS E N B I L L E -
l TES y yantas al cpeMo, ^803 *-3 
J 
NL'EVO I S T A B I B C I I I I N T O DE SEDERIA, Q L ' I M A L I E R U Y HAOIMAS DE COSER 




Siu embargo de que la situación económica está tirante en el país, según los clamo-
res del pueblo y que los dueños de muchos eatablecimiontos se quejan de las pocas ven-
tas que tienen; nos hemos establecido, confiados en la beoevolencia del público y exce-
lencias de, las mercancías que 1« ofrecemos, con la honradez que nos caracteriza. 
Hoy, por hoy, ponemos á disposición de nuestros amigos y d<l pueblo en general, 
E L , V * S i , I j t i U J E L , I f U M U R I : nos proponemos, guiados por el principio de eco-
nomía Política, "muchos pocos hacen pocos muchos." Vender nuestros efectos á precios su-
mamente módicos al alcance de todas las fortunas. Y, podemos hacerlo porque recibimos 
directamente de Europa y de los Estados Unidos de Amórica cuanto contieno la casa. 
Este establecimiento abunda en máquinas de coser que damos A precios muy ínfi-
mos; son de las más acreditadas fábricas. 
No hacemos uso del bombo por creerlo innecesario y de ser poco partidario de él. 
E L , F V Í f > J L J C D E L Y ' J i m X I R L contiene en los ramos que abraza, lo más se-
lecto que viene á esta capital, todo de gusto y digño de su cultura. 
Se componen máquinas de coser garant'zácdolas- vehgáu y verán que ño hay quien 
venda más barat© que noeotroft. 
E L V A L L É D E L YU 
Egido n. 2, esquina á Dragones. 
11737 3d—1 la—1 
B A Ñ O S D E 
D E 
E l d u e f í o de e s t é a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o y e n p a r t i c u l a r á l a s p e r s o n a s q u e l o f a v o r e c e n b a ñ á n -
d o s e en* e l l o s , q u e b a s t a e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e i n c l u s i v e n a d a 
m á s d u r a r á Ja t e m p o r a d a . Y q u e d e s d e e l d í a 3 0 d e l p a s a d o sep-
t i e m b r e n o se v e n d e n a b o n o s e n t e r o s ( c o m p u e s t o s de 3 0 p a p e -
l e t a s ) m á s q u e á f a m i l i a s y m e d i o s a b o n o s ((Jiue c o n s t a n d e 9 d e 
l a s m i s m a s ) á p e r s o n a s q u e se b a ñ e n so las . S i n q í i e se e n t i e n d a 
p o r e s to q u e e n l o s 14 d í a s q u e f a l t a n p a r a t e r m i n a r l a t e m p o -
r a d a , n o p u e d a e l p ú b l i c o c o m p r a r a b o n o s , p u e s t o q u e h a y m u -
c h a s f a m i l i a s q u e e n 3 ó 4 d í a s l o s c o n s u m e n y l o s m e d i o s e n 
dos d í a s . A l m i s m o t i e m p o e l d u e ñ o d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
s u p l i c a á l a s p e r s o n a s q u e h a y a n c o n c l u i d o de b a ñ a r s e , p a s e n á 
r e c o g e r l a r o p a d e b a ñ o q u e t e n g a n e n p o d e r d e l o s s i r v i e n t e s 
d e l a c a s a ; p o r q u e t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a n o p o d r á n r e c o g e r l a 
h a s t a e l a ñ o q u e v i e n e . 
11791 la-1 3d-2 
TINO EECflNSTÍTÜTENT 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoaa, & , Empléese en la cloro-áneinia, tisis tu 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme ^ 
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, bisterismo, pérdidas seminales, anomalías de Ig 
la mestmación, osteomalacia &-. És el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. jO 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - QJ 
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. y 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp —Rovita, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cn IS^Q I S b 
S E M 
de bortalizasy flores recilñdas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente eata antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J " _ 
11010 
sucesor de Pedregal .—OBISPO ©©.--Hatoana., 
9 
26-13S 
OBISPO 65, L A SOCIEDAD OBISPO 65. 
A l o s s a s t r e s y c o m e r c i a n t e s l e s p a r t i c i p a m o s h a b e r a b i e r t o 
h o y e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a s i m i r e s y d e m á s a r t í u l o s de f a n -
t a s í a p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
S u p l i c a m o s q u e a n t e s de h a c e r c o m p r a s e n o t r a c a s a , g i r e n 
u n a v i s i t a á é s t a , e n l a s e g u r i d a d q u e l e s c o n v i e n e p a r a s u s i n -
t e r e s e s . 
C 1488 
O B I S P O E T U M . 6 5 . 
15d-2 15a—lot 
La preferencia concedida por el púWico inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
La N E W HOME, es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace el pespunte doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés Lock Slich. 
Es la máquina más perfecta pnra 
D O B L A D I L L A R — A L F O l i Z A E r - R E r U L G A M 
Z U M C I I l — P L E G A R — T R E N Z A R — R I B E T E A R — R I -
fc ZAR—A CORDONAR—ROR DAR— T R E N C I L L A R 
M F R U N C I R — C O S E R — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R . 
Cose oon la misma facilidad la muselina más fina que la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas baga muchísima más costura. 
La modesta, pero suave y sólida máquina de PERAL, también vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas con un bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X & GIBES (de cadeneta.) La máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su clai e. • . „ , , . , . . 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y moaistas. 
Artículos concernientes al giro, y otros de fantasía. 
U n i c o s a g e n t e s : J O S É S O P E Ñ A Y Ca . 
1 1 2 — O ' R E I L L Y " — 1 1 2 . 
Cn 1483 
X J L T I M A C U A D R A . T E L E F O N O 3 1 5 . 
10-1 
Pianino de Pleyel 
Se vende uno muy bueno y en proporción 
en Amistad 142, barbería, darán razón. 
11811 4-2 
P I A N I N O . 
Se vende uno nuevo por no necesitarse: vista hace 
fe: su precio muy módico. Acosta número 34 
11726 4-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de Luis X V , á 110,120 y 140; escaparates á 
50, 60 y 70; aparadores á Ü5, 30 y 35; mesas de corre-
deras á 25, 30 y 35; lavabos tocadores á 30 y 35: toca-
dores Luis X V á 25; 1 escaparate de una hoja espejo 
175, nogal; un estante para libros 30; cucuy era 35; 
lámparas cristal de dos, tres y cuatro luces á. 35, 60 y 
70; ídem de bronce de dos y tres luces á 15 y 20; liras 
con bombillo & $5; camas bronce y hierro de todos ta-
maños, lo mismo que camitas de lanza, relojes, espe-
jos, un juego de comedor nogal y otros muebles, todo 
barato: precios en billetes: Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, mueblería.—M. Suárez Marinas. 
11736 8-1 
J O T A S Y M U E B L E S 
I Í A C E N T R A L . . 
Ha hecho una considerable rebaja de precios en el 
grande y variado surtido de joyería, brillaates y relo-
jes. Asimismo realiza las grandes existencias de mue-
bles por no tener ya local donde ponerlos, entre estos 
hacemos mención de 40 escaparates magníficos desde 
$40 hasta $250 btes.; especialidad en camas de lanza 
carroza. 
I Í A C E N T R A I i , 
de Federico M. Pulido.—Aguila 216 entre 
Monte y Estrella. 
11776 4-1 
ÜN JUEGO CON SU CONSOLA A LO L U I S X V en $70 btes.: escaparates de espejo en 3* on-
zas pero nuevo: un bonito canastillero con 6 es-
pejos, barato; peinadores, bufetes, reloges y 2 espejos 
con sus consolas, pero nadie tiene mejores, y un mos-
trador para casa de cambio; en Reina n. 2. 
11707 4-30 
A los fotógrafos 
Se venden varios aparatos j enseres de fotografía y 
un kiosco situado en un punto céntrico: informarán 
kiosco de fotografía. Monte y Cárdenas. 
11647 4-28 
SE V E N D E N : LOSAS D E . M A R M O L PARA mesas, mamparas de persiana* y de vidriera, mesi-
tas de noche, llaves de metal para agua y de pozo, ca-
ñerías de agua y de gas, un casillero para libros y 
cuentas y otras varias cosas, todo en buen estado y 
muy barato: calle de las Damas n. 2̂  11H68 4 28 
C i E V E N D E U N M A G N I F I C O JUEGO D E 
lOcuarto compuesto de cama, escaparate de tres l u -
nas; tocador, lavabo, vestidor, mesa de noche, mesa 
de centro, un balance, cuatro sillas, todo de meple y 
una lámpara de crista); mforinsráo raula 73. 
u m ^ 5 
EL CAMBIO 
S A N M I G U E L N U M E R O 6 2 , 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala Luis X V , Alfonso X I I I ; medios jue-
gos lisos y escultados reina Ana, palisandro; escapa-
rates grandes y pequeños jarreros pequeños y grandes; 
tocadores grandes y pequeños; aparadores pequeños y 
gr.uides; fiambreras grandes y chicasí estantes chicos 
y graodes; bufetes grandes y chicos, y hasta de minis-
tro; mesas de tresillo; escaparates para vestido?, l ám-
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianinos; 
sillones de extensión; alfombras; esteras; peinadores; 
vestidores; costureros; mesas correderas; coches de 
mimbre; bastidores metálicos; cómodas; cuadros; es-
f»ejop; prensas de copiar; carpetas; velocípedos; faro-es; escaparates de espejos; canastilleros; videles; la -
vabos da todas clases; máquinas de coser; liras: sillo-
nes á $5; sillas á $1^; una vidriera para puerta de ca-
lle en $200; otra para cigarros 30; otra más chica 10; 
percheros; cunas, nuevo y de uso en billetes. Además 
prendas de oro y plata de todas clases. Los anillos de 
oro y plata que tiene E L CAMBIO son especiales 
por lo buenos. Por cinco centavos, por diez ó por 
veinte, en guaguas llegáis á E L CAMBIO, San M i -
guel 62, casi esquina a Galiano. C. 147< 4-30 
Se vende 
una vidriera de 3J varas de alto, propia para dulcería, 
tren de lavado ú otro establecimiento análogo, está en 
Reina 55. 11649 4-28 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden: un magnífico iuego de sala francés de 
palisandro en $100, los tenemos de Luis X V desde 
$100 hast» $lf>0; un bufete ministro de palisandro y 
cedro $120; raesaa de correderas á $28; escaparates 
de caoba $30. 40, 55, 60, 70, 75, 80 y 120; un escapa-
rate palisandro de lunas $200; cuatro lámparas de 
bronce á $40, y un magnífico espejo propio para salón 
ó sociedad: los precios son en billetes; Luz 37, L A 
CUBANA. D5ü5 8 26 
Se vende una buena máquina de ^oler cauíu Es 
vertical de 6x2^ p:és de trapiche, cilindro 22 puls. por 
viéTie curso; toladora 18 piés; tiene una maza ma-
yor con su guijo de repuesto. Hay además 2 paüas 7 1 
6 » l e X a < * y * 8 t á en el paradero del ferrocaml de la 
B h< • iu ' ' " ' ^ u San Ignacio 21, altos. 
I l « 3 
C ^ I P ^ E R M E J O R A D O S , 
para el .ukivo de la caña de " Ú C « ^ . ^ O / A M A T 
sunerioT. En venta áprecioi de fábrica P TZTZ Hn 
YKVomercianíes lmportadoreB de toda clase do 
maqidnariay efectos áerfSñcu^ur^ 
-Teniente Rey 31—Apartado 34^-14abana^ ^ 
Cn 1430 
I 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
v I_A UNSCA Pará t eñ ir los CaDellos y laBar&aen todos colores,^ 
c ' ^ ^ a ^ ^ t a Á ? o ¡ c u r o , p c l o moreno y negro). SIN DESENGRASAR • * * 
c<wranoctora,ci« gu apucacion. - Se garantizan los efectos. 
CASA DESNOUS. P,rfumista, 102. rué Richellea. París, EH teto Fannacía», ftrtnmgto y B m n » 
A S M A Y C A T A R R O 
Ctiraooscon ios C I G A R R I L L O S E S P I C Opresiones, — Tos , — Const ipados , — A evr algias 
AsDirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso TacüiU 
K p e c K 
r mayor l ^ r ^ r ^ O ^ O ^ ^ t ^ a r e . ^ « I » 
Depóltls eu h Habana : JOSÉ SARRA; - LOBÉ y C% y en las principales Farmacias 
LA AMBROSIA. INQUISIDOR NUMERO 15 Barras dulce de guayaba muy superior y fresco á 
un peso billetes una, y tomando más de diez barras i 
ochenta v cinco centavos. 
l l l l l I5d-16st 8a-16 
J8 
U 
C I B E Í ¿ 
<íel &oma 6 ahoRO, tos, oan-
tó&cio y raiu. r e l a c i ó n 
-nn el uso de los 
IISAEIOS ANTIASIAm® 
Da van ta en todas las boticas 
acreditadas 
1318 l-Sb 
N e o r o s i s 
A l i C í l l l u 
C l o r o s i s 
A N T g - A W E E S i C O - A N T I - r J E R V i O S O 
C o n S e s q u í - B r o m u r o de H i e r r o 
El mejor de toáos los ferruginosos; el único que reconstltnj-e la 
. • -> tiempo que calma los nervlosyquenoextriñe nunca. 
Saügrea) mmuiw . G ORAQEAS POR DÍA ANTES DE COMER 
COSII; "~ pon Sesqui-Bromuro iiHierro 
" I . n m h a r d s í EUXIR y JARABE del iirHcCQ'Jí «wl»» ô» Lombard  , 
f...;t«'4U. I * . w1»" r-. ' • ' i Farinaciat. 
•José Safra.,- V « toaai h--
E x t r a c t o fluido de brea dializada 
E>E C. J . t J L R l C I , 
q u Í A í x c o . 
E l mejor remedio y seguro para curar el asma, 
bronquitis, herpes y enfermedades tírinarias. 
Con patente de ios E-tados Unidos é Inglaterra. 
Se vende en todas las boticas. 
1ÍEPOSITO: 
S a » Miguel, 103 , Habana. 
11283 1S-19S 
ContMas iiau «ido las veces que mi J A R A B E D E -
PURATIVO D U V A L ha salido anunciado en los 
periódicos Jamás he publicado anuncios pomposos, 
pues eato lej -s de hacer favor á íhi prepaíado, lo de-
sacrediiarían. A l publicar este lo hago tán solo por 
haber llMndo 4 mi notic;a que varias personas que 
pa-ieccn SÍFILIS, H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
RROS E N L A VEJ I f tA , etc. etc., ignoran que mi 
JAlvAB "¡ DEPURATIVO D ü V A L , acompañado 
de mis P ILDORAS D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de la sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las p i l -
doras sa venden en todas las boticas de la lela de Cuba 
y al por mayor y menor cn mi farmacia 
Calzada de Belascoain ntíiiiero 19 
esquina á Tirtudes, Habana. 
Agust ín Tremoíeda. 
101P0 24-31ag 
UliüElTOyDEPÍIEÁfiyO 
25 años de constante crédito 
I aseguran su buen é x i t o . Siendo 
|el favor público su mejor reco-
i mendación . 
De ví>nta en todas las boticas. 
Depósito Droguería O b r a p í a 
n ú m . 33. 




D i s p e p s i a 
p é r d i d a 
[¡TiisTRALSií 
AREHIA 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
- v-rérS cdh SSSsX ¿OCA v la PÉTSaáÁ 
•U. i ~ £ ~£FT-.l j _ M§'d3.íiíhi m 'Oro y hiplctb&s de Honor 
PARIS— C O U L I N y C", v. deMaubeuge, 4 y , y tttefttattfltta P 
Seereto de Juventud 
LAFERMU 
PARIS 
Secreto de Juveníua 
A G U A L A F E R R Í É R E ^ • H ü A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el Tocador. § - Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E m t K S J r E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. * ^ S g S B S H f r Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HIG1EWICOS para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos ea la Uahana: J O S E S A R R A , y calas principales Perlamerias y Peluqnerias dt la ISLA de CUBA. 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , f i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA - COCA 
P A R I S , r a r m a c l a J3EH T U A N D , 1 8 2 , Avenu6 de V e r s a i U e » . P A R I S 
Depósitos en La Habana : J O S E S A R R A - — L O B E y C \ 
j N L \ C A L L E D E SANTA TEKESA (CERRO) 
P i.iím. 7 se venden 6 tempanes <le verja. <le hierro 
dulc • de fi piés ingleses por 4 de alto con lanzas y 
1 puerta reja, 2 ventanas de 5 piés ancho por 10 de al-
to, 2 rejas do espejo. 1 puerta de 2 hojas, alfardas fie 
piso y baldo«a para arotea. 11771 4-1 
i l l l i l líMMí 
corada radicalmeste 
CON EU 
(PEfTOlfATO de EÍEEF.0 ROBffl n «retas mmináts) 
Ueci'íido per los uü caltltrei tné'licos del Mundo. 
m m - m S í G t ¿ n ROBÍN 
con l'cii'onuio líe Hierro. 
DEPOSITARIO ES JÚÍ'. Habana, : JOSÉ SABRA. 
ENFERMEDADES DEL CUTÍS 
VICIOS DE LA SAMHE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Cuvactm* Sfíffuirn ?>»»• fon 
JARABE Y GRAJEAS 
Dfpurativsi iodurados del 
(Preparados por BUüTiGNY-UUHAMEL 
PRESCRITOS EW TODAS PARTES 
POR LOS PRHV1EROS WIEDICCS 
Exigir las firmar, (en Un la encarnada) del IY 
QJ8ERT »/ de HOUTIGISY, el sello del Gobierno 
francés y e.' de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
i i Ü B E R T 
Yoduro fie Hierro Inarae 
Aprobadas por la Aotricmia PÍ.RIS 
</e H tdlélnt de París, 
Aaootades por el 
Formularle ofírlal ¡rancia 
y atitorliaclat 
por el Consejo medical 
•tosa do San Petartburgo. 
Participando de las propiedades del lodo ¡ 
I y del Hierro , estas Pildoras convienen es- ( 
i peclalmentoen las enfermedades tan varla-
> das que determina e! j é r m e n escrofuloso 
1 {tumom,oli5trnccionijyhumores íríot.etc),{ 
1 afeccionescoatralaa cuales son Impotentes ¡ 
¡los simples ferruginosos; en la Clóroaic 
i [col07'espáli(los),'&teT3,coTrefi[/zoresl)lancas}, ( 
ila A m e a o r r e a [menstruación nula ó difi-
® Cí7),la T£siB,la Sífl l ia constitucional, 6te. 
® En fin, ofrecen á los prácticos u n agente | 
® terapéutico de los mas enérgicos para esti-' 
HK mular el organismo y modificar las coneli-] 
tucionec liniálicas, débiles ó debilitadas. 
© N. B. — El loduro de hierro impuro ó al-
® teradoes un medicamento inflél é irrl lantc 
© G o m o prueba de pureza y autenticidad de ( 
© las Verdaderas P i l d o r a s S lanoard , < 
9 exsíjase nuestro sello de S / ¡ \ 
^ plata reactiva, i m e s t r a ^ / ^ ^ ^ j s S U K y ) 
, firma adjunta y el s c l l O j - - — ~ y ^ r ^ f 
i di la Uniónde Fabricantes V . í ^ ^ ^ " ^ 
Farmacéutico da París, caite Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
NKSSM 
D I G E S T I V O , a s C O T T S T I T t n r s i W T E 
JS7i mejor de los V o r t i ñ c a n t e s 
Haba 
Lobé 
L A E S T R E L L A D E O R O 
Compostela 4(3, entre Obispo y Obrapía. 
Dan Billones nuevos á $3 B. : los mejores juegos de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I I I , es-
pejos, neveras, aparadores, vidrieras, relojes, pulsos, 
aretes, pasadores, leepoldinas, Bortijaa de oro y b r i -
llantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
A. P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 T 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
slima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
¡de nuevo sistema. 
' Visítese esta casa. 
I Cnl330 8 8 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
líl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo , de la misma calidad, 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla quimlca, para el 
cuidado de la cara, adherente é Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxce len te contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELSXIR Y P A S T A SAMOHTI 
Dentifrlcos, an t i sépt icos y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las enc ías . 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
Depositarlo en la Habana : JOSE SARRA 
I N U E V A S O B L E A S AZIMAS O V A L A S E . G C R L I N I 
0 3 S , JEtue des F r a n c s - S o i z r g e o i s — P A I Í I S 9 
t 
l 
La hechura de esta 
Oblea, la hace much» 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRIiVETÉ 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico» 
Pspositarioen LA HABANA, 
JOSÉ SARRA 
t Cada Oblea podíendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
S ds las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
Q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 
Sis Qasa d© todos lofe Ferrumistae y «"elra^e®?®© 
úm í fraaeis y del Ssií-^ajeire 
§ o l 7 o ds <£TIQ¿ sspscioí 
PBSPAHADO AL BISMOT© 
POR CJIJEÍC^ J E ? P E R F U M I S T A 
JP A R T a — © , aria.© a © l a ] P a á ^ K ? e — ^ Á ^ e l É f 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Exljass sobra cada r.a;¿ esta Etiqueta Ad/onta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S UAS R R I I S I C I P A Í - E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
V E R D A D E R O S 
SOos ú n i c o s d e n i ' t j ' r i c o s 
aprobados por la A C A D E M I A de M E D I C I N A 
Bl&nqueaü Jos dientes. -— FortiÜcan las encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
ALntignamente : QQ9, R u s S t - H o n o r é . 






C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a ü 
O a x r a . c i o n d e l a s I T i e t o i i r e s 
P r e m i o 
Montyo 
á 
O. J F e n r y 
V I N O S D 0 S * D 0 S O S S I A N H E N R Y ] 
(Miemoio de la $cadcaia de (Medicina de JJam, grofesoz en la ¿Escaela de <£armacía. 
La feliz réunion, cn esla p repa rac ión , de los dos tónicos por excellencia, 
el QJUJNAL y el HXERX&O, consLltuye un precioso medicamento contra la 
Clorósis, Colores naiitlos, Anemia , Flores blancas, las 
Constittieiones débiles , etc. 
P A R I S , BAiN & FOURNIER, 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
PARÍS Perfumista deS. M. la Reina de Inglaterray de la Corte de Rusia PARIS 
la mas apreciada para el TOCADOR 
AQUA de T O I L E T T E ai Héliotropc blanc. — AGUA de COLONIA á la Peau d'Espagne. 
LOCION V E G E T A L al Hdliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophélia, Fougérc Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S OPHELIA, Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O ; 
Peau d'Espagne,B1 Imperial Russe.Violette San Remo,\ioldte Russe, Ophélia, HéUotrüpeblanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhéree, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L A L M O S K A R I 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
^ . g - u - a , d.e C o l o n i a . 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En La Habana : J O S E S A R R A C E P O S E E 
s a a r X ^ T J L S ras 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 
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